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RESUMEN 
 
El presente estudio se centra en el trabajo que 16 personas, reconocidas como 
Custodios de Semillas, realizan en pro de la conservación de la agrobiodiversidad 
para la alimentación en los municipios de Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, 
Mistrató y Pereira, en el departamento de Risaralda. Son en total 271 variedades  
de plantas de 151 especies, pertenecientes a 45 familias taxonómicas y 106 
géneros, las que son conservadas por estas personas, entre semillas nativas y 
naturalizadas, manteniendo además un flujo de éstas, tanto entre ellos mismos 
como con diferentes personas, organizaciones, instituciones gubernamentales y la 
sociedad civil. 
 
A partir de la caracterización de estas personas, el conocimiento de su trabajo y el 
establecimiento de la agrobiodiversidad conservada así como los usos que a estas 
se dan, se analizó la información recolectada con el objetivo de contribuir a la 
formulación de una propuesta que aporte elementos de Soberanía Alimentaria en 
Risaralda, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que hacen de esta labor una 
base para este tipo de procesos. 
 
Palabras clave: agrobiodiversidad, alimentación, Custodios de Semillas, 
soberanía alimentaria. 
 
ABSTRACT 
 
This study focuses on the work that 16 people, known as Seed Savers Exchange, 
made towards the conservation of agricultural biodiversity for food in the 
municipalities of Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Pereira and Mistrató in the 
department of Risaralda. In total there are 271 varieties of plants of 151 species 
belonging to 45 genera and 106 taxonomic families, which are conserved by these 
people, native and naturalized seed, while maintaining a flow of them, both among 
themselves and with different people, organizations, government institutions and 
civil society.  
 
From the characterization of these people, knowledge of their work and the 
establishment of agro-biodiversity conserved and that these uses are given, 
analyzed the data collected with the aim of contributing to the formulation of a 
proposal and elements for Food Sovereignty in Risaralda, taking into account the 
different aspects that make this work a basis for this processes.  
 
Keywords: agro-biodiversity, feeding, seed keepers, sovereignty feeding. 
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TÍTULO 
 
Aportes de los Custodios de Semillas a la conservación de la agrobiodiversidad 
para la alimentación en Risaralda  
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cuál es el aporte de los Custodios de Semillas a la conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación en Risaralda? 
  
JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad casi mil millones de personas sufren de hambre en todo el mundo 
(FAO, 2010), una cifra significativa si se tiene en cuenta que la población mundial 
es de siete mil millones de personas. Desde las Naciones Unidas se acordó en el 
año 2000 seguir unos objetivos, comunes a todos los gobiernos miembros, 
denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio,  que desde el objetivo número 
uno propone: erradicar el hambre y la pobreza extrema, en donde una de sus 
metas es reducir a la mitad  la proporción de personas que sufren de hambre para 
el año 2015 (en aquel entonces 850 millones de personas). Transcurre el año 
2011, y cumplir con la meta será muy difícil teniendo en cuenta la emergencia de 
problemáticas como las crisis económica, financiera, energética, alimentaria y 
climática (Morales, 2009). 
 
La problemática del hambre es impactada en gran medida por problemáticas como 
la pérdida genética de la biodiversidad agrícola, la cual afecta directamente la 
alimentación y los sistemas alimentarios en general; algunos autores afirman que 
la sociedad mundial depende de 15 especies vegetales y unas pocas especies 
animales para alimentarse (González, 2002). Esta pérdida de agrobiodiversidad es 
a su vez impactada por factores como el conflicto armado, la implementación de 
planes, programas y proyectos de producción agrícola basados unas pocas 
especies de alto rendimiento, la pérdida de lenguas y culturas indígenas, entre 
otros (SWISSAID, 2004; Toledo y Bassols, 2008).  
 
Los campesinos de todo el mundo que mantienen modelos de agricultura basados 
en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales locales, conservan 
una parte muy importante de la biodiversidad que sustenta los sistemas de 
producción agrícola para la alimentación humana, pues desde su cotidianidad 
trabajan en el conocimiento, manejo, reproducción e intercambio de especies tanto 
animales como  vegetales usadas para este propósito. 
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En Risaralda, así como en otros Departamentos de Colombia, existen personas, 
en su mayoría campesinas, denominadas Custodios ó Guardianes de Semillas, las 
cuales se dedican a rescatar, conocer,  conservar, propagar, y compartir semillas 
alimentarias nativas a través de prácticas agroecológicas (García, 2009). Estas 
personas mantienen un conocimiento tradicional asociado a la conservación de la 
agrobiodiversidad, que directa e indirectamente influye en la alimentación tanto de 
las poblaciones rurales como las poblaciones urbanas.   
 
Algunos de los Custodios de Semillas que han trabajado con el Semillero de 
Investigación en Agroecología y Soberanía Alimentaria1, practican y promueven la 
agroecología, definida por Susana Hecht (1999) como “un enfoque de la 
agricultura más ligado al ambiente y más sensible socialmente, centrada no solo 
en la producción si no también en la sostenibilidad ecológica del sistema 
productivo” lo cual es precisamente lo que demanda la actual crisis ambiental, un 
modelo de desarrollo que, apoyado en las llamadas Ciencias Ambientales, 
aproveche el potencial endógeno de cada territorio para afrontarla. 
 
Es tal la pertinencia que muestra la agroecología con el contexto ambiental global, 
que en el último informe del relator especial  de Naciones Unidas sobre el derecho 
a la alimentación (De Schutter, Olivier. 2010),  se propone tener en cuenta esta 
agricultura alternativa como foco de atención de los gobiernos a la hora de invertir 
en los sistemas de producción agrícola de cada país, tanto por sus prácticas 
ambientalmente amigables, como por su contribución a la mitigación y adaptación 
al cambio climático. 
 
En Risaralda, se ha propuesto el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR-
Risaralda Bosque Modelo como el elemento articulador de la gestión ambiental en 
el departamento; este plan maneja siete líneas estratégicas entre las cuales no se 
evidencia el trabajo de planificación de asuntos de importancia territorial como la 
alimentación, la producción agrícola y la conservación de la agrobiodiversidad, 
temas de interés tanto local, como nacional y global; por lo que para un profesional 
con el perfil del Administrador Ambiental, es pertinente para aportar a la 
construcción de una propuesta que busque trabajar integralmente estos temas. 
 
Este proyecto para aspirar al título de Administrador Ambiental, fue financiado bajo 
la alianza CARDER-UTP y es presentado como una propuesta para analizar 
desde el PGAR-Risaralda Bosque Modelo; la idea es contribuir a generar una 
línea base para proponer acciones estratégicas en el PGAR, que permitan hacer  
un acercamiento teórico conceptual a la labor de las personas que se 
autodenominan y son conocidas en Risaralda como Custodios de Semillas, 
                                                 
1
 Semillero de Investigación de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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estudiar su labor para conocer sus aportes a la alimentación y a la conservación 
de la agrobiodiversidad en el departamento, conocer algunas especies de 
importancia agrícola conservadas por estas personas, y aportar para la 
construcción de una propuesta de soberanía alimentaria que permita articular los 
esfuerzos realizados tanto por las instituciones, organizaciones y comunidades.  
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1. OBJETIVOS 
 
General:  
 
Estudiar el aporte de los Custodios de Semillas a la conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación en Risaralda. 
 
Específicos: 
 
 Caracterizar los Custodios de Semillas en Risaralda.  
 
 Establecer la agrobiodiversidad conservada por los Custodios de Semillas. 
 
 Analizar el rol de los Custodios de Semillas en la formulación de una 
propuesta de soberanía alimentaria en Risaralda.     
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 Marco conceptual: 
 
A continuación se presentará tres capítulos, el primero denominado “Agroecología 
y custodios de semillas”, que busca enseñar la relación que existe entre las 
personas que cumplen este rol y la práctica de esta agricultura alternativa.  Un 
segundo capítulo, que aborda el tema de los bancos de semillas in situ y la 
agrobiodiversidad, resaltando la importancia de las comunidades campesinas en 
el mantenimiento de estos reservorios y la importancia de dicha diversidad tanto 
para la agricultura como para la sociedad en general. Por ultimo se presenta el 
capítulo de soberanía alimentaria, el cual trata el tema de la alimentación y su 
gestión a partir de este  concepto, queriendo dar a entender como esta integra  la 
conservación de la agrobiodiversidad como la alimentación de las comunidades. 
 
 
2.1.1 Agroecología y Custodios de Semillas 
 
El uso del término agroecología data de la década del 70, pero su ciencia y 
práctica son tan antiguas como la agricultura (Hecht, 1999).  La agroecología  
actualmente, se postula como una de las agriculturas alternativas a la agricultura 
convencional o de revolución verde ya que  se basa en principios ecológicos y en 
el conocimiento tradicional de los campesinos para la producción agrícola de 
alimentos, semillas y demás elementos fundamentales para el desarrollo de la 
sociedad. Autores como Sachs y Toledo (1990) citado por  Sevilla y Mielgo (SF), 
explican cómo la agroecología surge también como una respuesta por parte de las 
comunidades locales a la actual crisis de la modernidad. Así mismo, Mejía (1998) 
sugiere que la agroecología es un enfoque que reduce los impactos ambientales 
negativos propios de la actividad agrícola convencional.   
 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizará el concepto de agroecología 
postulado por Altieri (1999), que la define como “una forma de vida y una 
agricultura con un enfoque más ligado al ambiente y más sensible socialmente, 
que reivindica el conocimiento de los agricultores locales sobre el ambiente, las 
plantas, suelos y los procesos ecológicos” (basado en los conceptos de Altieri, 
1999); campesinos y comunidades indígenas y afro que manejan prácticas 
consideradas agroecológicas, mantienen modelos sustentables de agricultura que 
tienen un importante significado en el sentido que contribuyen a la reducción del 
consumo de combustibles fósiles y agroquímicos, generan procesos de 
restauración de ecosistemas y brinda a las personas que lo practican la 
oportunidad de abastecerse de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos (De 
Schutter, Olivier. 2010).  
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Entre las prácticas propias de la agroecología se encuentra el uso de semillas 
nativas y criollas, que han sido intercambiadas y pasadas de generación en 
generación de agricultores, quienes las han conservado junto con los 
conocimientos relacionados con estas, práctica que se promueve desde la 
agroecología como una forma de reducir la pérdida de las especies agrícolas, 
ocasionada esta por diferentes factores como la implementación de sistemas 
agrícolas convencionales basados en unas pocas especies de alto rendimiento, y, 
las políticas agrarias promotoras de los mismos, el conflicto armado, la 
desaparición de comunidades indígenas, entre otros (Suissaid, 2004). 
 
En Risaralda, así como en otros departamentos de Colombia, se encuentran 
personas, en su mayoría campesinas, denominadas Custodios de Semillas que, 
desde la perspectiva del modelo organizacional de las Escuelas Campesinas de 
Agroecología (ECA`s) 2, se dedican a rescatar, conocer,  conservar, propagar, y 
compartir semillas nativas y criollas a través de prácticas agroecológicas, (García, 
2009); algunos de ellos pertenecen a estas escuelas, otros cumplen el rol como 
una forma de vida que tradicionalmente han llevado para subsistir, otros más 
como una forma de contribuir a la problemática de la pérdida de agrobiodiversidad 
y otros que lo hacen desde las instituciones haciendo parte de procesos de 
gestión ambiental, pero todos son reconocidos entre sí como Custodios de 
Semillas. 
 
Como concepto y como rol, el Custodio de Semillas es referenciado y promovido 
por diferentes organizaciones a nivel internacional como Vía Campesina3, 
Swissaid4, MAELA5, CETSUR6, la organización Norwegian Seed Savers, entre 
otros, los cuales lo manejan con diferentes términos o nombres como “guardianes 
de semillas”, “seed savers”, “seed keepers”, “curadores de semillas”, y 
“multiplicadores de semillas”, entre otros. 
 
Actualmente en Latinoamérica se encuentran diferentes nombres que se le 
asignan a esta labor  asumido desde las comunidades campesinas; Curadoras se 
denominan en Chile, custodios y guardianes en Colombia, conservacionistas en 
Perú o campesinos experimentadores en Brasil (CETSUR, 2005).  
 
                                                 
2
 Estructuras organizacionales constituidas por núcleos familiares campesinos que basan su actividad agrícola en los 
principios agroecológicos, se proponen alcanzar una mejor calidad de vida y una seguridad y soberanía alimentaria, 
manejan el diálogo de saberes y la extensión de campesino a campesino para consolidar su organización y reivindican el 
papel del conocimiento local en la conservación y uso adecuado de los recursos naturales (García, 2009) 
3
 Movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos 
sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo 
4
 Fundación para la cooperación Suiza.  
5
 Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. 
6
 Centro de Educación y Tecnología para el desarrollo del Sur. 
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Por ejemplo, las “Curadoras de Semillas” en Chile, son definidas así: 
 
“Una curadora es la guardiana de las semillas ya que protege plantas que le han 
sido encargadas por personas que le han traspasado ese conocimiento, sobre 
todo, en los que se refiere a medicina y alimentación, y comparte estos 
conocimientos como las plantas y semillas con otros para asegurar la continuidad 
de estas en la tierra, entregando responsablemente a personas que si la van a 
conservar y mantener para que perduren en el tiempo” (Extracto de: Principios de 
una Curadora; CETSUR, 2005) 
 
En Colombia organizaciones como el Grupo Semillas7, Frutos de Utopía8, las 
escuelas campesinas de Agroecología, además de instituciones  como el Instituto 
de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira y el 
Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, manejan también el concepto como 
un valioso rol que han asumido algunos agricultores y comunidades campesinas 
en la conservación de la agrobiodiversidad y el conocimiento tradicional asociado 
a ésta. 
  
La definición del concepto varía de una organización a otra, pero todos tienen 
elementos en común relacionados con la conservación, conocimiento y manejo de 
la agrobiodiversidad; la Campaña Semillas de Identidad maneja el concepto como 
“Guardianes de Semillas”, definidos como “aquellas personas que durante años 
han seleccionado, conservado y distribuido semillas criollas y nativas”(Campaña 
por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria, Semillas de 
Identidad); esta definición es reconocida a nivel nacional desde figuras como la 
Red Nacional de Guardianes de Semillas, dirigida por el Grupo Semillas. 
 
La información referida a este rol específicamente, es escasa, teniendo en cuenta 
que es un papel propio de organizaciones campesinas y ONG’s y agencias de 
cooperación internacional que trabajan con estas; debido a esto y con base en las 
ideas y conceptos explicados anteriormente, y de manera pertinente para con 
estos, en la presente investigación se tomará el concepto de Custodio de Semillas 
referido aquellas personas que se autodenominan así,  asumen el papel de 
conservar y manejar semillas nativas y criollas, mantienen un “conuco” de 
semillas9, aplican principios de agroecología en sus agroecosistemas y, participan 
de intercambios de semillas y conocimiento tradicional entre sí; se hace necesario 
manejar este concepto debido a que muchas personas, en su diario vivir, pueden 
realizar el trabajo de los Custodios de Semillas como una forma de vida. 
                                                 
7
 Organización Nacional que trabaja por la defensa de la agrobiodiversidad a través de acciones como la campaña Semillas 
De Identidad. 
8
 Organización productora de alimentos orgánicos. 
9
 “Conuco” de semillas: huerto diversificado manejado por los Custodios de Semillas, que tiene como propósito conservar in 
situ sus semillas, reproducirlas y mantener una oferta estable de estas para su uso e intercambio con otras personas. 
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2.1.2 Conservación in situ y agrobiodiversidad 
 
Los agricultores han generado durante miles de años un proceso de diversificación 
de las especies y variedades agrícolas útiles que hoy se refleja en la diversidad de 
semillas que sustentan, entre otras cosas, la alimentación de la humanidad 
(Vicente, 2004). En gran medida debido a la práctica de la agricultura moderna 
que en su avance científico sobrepasó e ignoró los principios ecológicos que la 
sustentan (Altieri, 2000), esta diversidad se pierde a un ritmo tan acelerado que 
algunos autores afirman que durante el siglo XX desapareció el 75% de la 
diversidad genética de los cultivos agrícolas, y la tercera parte de las razas 
animales usados para la agricultura y la alimentación están en peligro de extinción 
(SWISSAID, 2004). 
 
Para complementar esta discusión, se destaca que no solo la agricultura 
convencional es responsable de la pérdida de diversidad agrícola, factores como 
el conflicto armado, las políticas de desarrollo agrícola basadas en unas pocas 
especies “promisorias” impuestas en los países megadiversos, los desastres 
naturales, y la potrerización y desertización, amenazan de manera significativa 
esta diversidad (SWISSAID, 2004). 
 
Como una forma de enfrentar la anteriormente mencionada problemática, los 
gobiernos, en su mayoría pertenecientes a Naciones Unidas, le apuestan al 
trabajo en la conservación ex-situ de los recursos genéticos de especies vegetales 
importantes para la agricultura, con el fin de contribuir a la supervivencia de las 
especies en sus hábitats naturales;  generalmente este tipo de conservación de 
especies vegetales se hace  en bancos de germoplasma, estos pueden ser de 
varios tipos dependiendo de la parte de la planta que se pretende conservar: 
bancos de semillas, bancos de polen,  bancos de clones y bancos de 
conservación in vitro de órganos y tejidos vegetativos y reproductivos.  
 
La conservación ex situ implica tanto el almacenamiento del material genético en 
bancos de germoplasma como también el mantenimiento de colecciones en 
campo y manejo de especies en cautiverio (Estrategia Regional de Biodiversidad 
para los países del trópico andino) 
 
Algunos bancos de germoplasma ex situ son por lo general también centros de 
investigación, algunos como el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT y 
el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo CIMMYT, no sólo 
mantienen y conservan colecciones de semillas de todo el mundo, además hacen 
mejoramiento genético e investigación en agricultura, aportando de manera 
significativa al desarrollo científico y tecnológico de esta actividad humana. 
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Por otra parte, las comunidades campesinas e indígenas en donde se mantienen 
prácticas que, a partir del conocimiento tradicional y la conservación de la 
biodiversidad, evidencian un uso racional de los recursos naturales, han atraído el 
interés científico en su búsqueda de alternativas a la severa pérdida genética de 
las plantas cultivadas y la pérdida del conocimiento tradicional asociado a éstas 
(Urrunaga, 2002). 
 
Otra forma de hacer conservación del germoplasma es la conservación in situ, que 
tiene como sus principales actores a las comunidades anteriormente 
mencionadas, pues consiste en mantener el material genético en su hábitat 
natural, en donde este pueda seguir evolucionando y adaptándose a los cambios 
ambientales. Desde este punto de vista, los hábitats naturales en donde se 
conserva in situ la agrobiodiversidad, son los agroecosistemas que sustentan la 
alimentación de la humanidad. 
 
Teniendo en cuenta que las especies vegetales útiles para la agricultura han 
perdurado en el tiempo gracias a que el conocimiento asociado a estas lo ha 
hecho también y se mantiene aun en la cotidianidad de las comunidades 
campesinas como una Memoria Biocultural (Toledo y Bassols, 2008) es necesario 
referirse al trabajo que realizan los Custodios de Semillas en la conservación in 
situ, quienes aportan en gran medida a este proceso a través de prácticas 
agroecológicas, adquiriendo pertinencia la formulación de una estrategia que 
apoye, fortalezca y promueva estas experiencias. 
 
2.1.3 Soberanía alimentaria 
 
La alimentación ha sido una preocupación desde la prehistoria, cuando el hombre 
primitivo basaba su supervivencia en “vivir para comer y comer para vivir” 
(Montero, 2001), pues es la forma en que las especies animales obtienen gran 
parte de la energía necesaria para mantener una vida activa y sana, y realizar 
todas las actividades necesarias para sobrevivir. 
 
La agricultura tiene sus inicios hace aproximadamente 10000a.p. (B.D.Smith, 
citado por Aydon, 2007), tiempos desde los que la especie humana conoce, 
selecciona, conserva, multiplica, maneja y mejora especies tanto animales como 
vegetales destinadas a satisfacer sus necesidades alimentarias; desde entonces 
la alimentación ha pasado a ser fruto de esta actividad productiva, como es 
llamada en la actualidad, pasando por todo tipo de variaciones en su práctica en el 
mundo, y con fenómenos que lograron un impacto a nivel global a lo largo de la 
historia, como las llamadas revoluciones agrícolas.  
 
En la actualidad, la agricultura convencional, que busca la maximización de la 
producción y de las ganancias, es una práctica que se encuentra en aras de 
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erosionar las bases fundamentales que la mantienen (Gliessman, SF), entre las 
cuales se incluye la pérdida de la diversidad agrícola, que es evidenciada en la 
dependencia actual de 15 especies de plantas y siete de animales para la 
alimentación de toda la humanidad (González, 2002).  
 
Actualmente la gestión de la alimentación, desde la geopolítica y la administración, 
es manejada bajo el concepto de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y es 
reconocida en el ámbito internacional como componente constitutivo del desarrollo 
humano y de la seguridad nacional (Documento Conpes social 113); el concepto 
ha sido postulado en 1974 durante la cumbre mundial sobre la alimentación, y ha 
ido evolucionando hasta llegar a la definición manejada por la FAO y propuesta en 
1996 durante la celebración de la cumbre.  
 
En Colombia se ha propuesto la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
desde donde se maneja el concepto como “Seguridad alimentaria y nutricional es 
la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 
oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte 
de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 
biológica, para llevar una vida saludable y activa” (Documento CONPES 113).  
 
Paralelamente a la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación de 1996, en el mismo 
momento, el movimiento Vía Campesina postula el concepto de Soberanía 
Alimentaria en el marco del Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria, y la define 
como “el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias 
políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que 
sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias 
únicas”(Definición del Comité Internacional de Planificación de ONGs/OSCs (CIP, 
2004).  
 
Autores como Mario Ahumada (2009), definen los siguientes principios de la 
Soberanía Alimentaria: 
 
 Derecho de todos los pueblos a la seguridad y soberanía alimentaria, 
reconociendo y garantizando el derecho de todos y todas a la producción, 
alimentación y nutrición. 
 
 Derecho de las poblaciones locales a usar, gestionar y controlar los 
recursos locales, especialmente agua, tierra, semillas y también recursos 
como la tecnología y el financiamiento. 
 
 Necesidad de avanzar hacia métodos de producción de alimentos 
sostenibles y ecológicos en la agricultura y la pesca. 
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 Prioridad a los principios de seguridad y soberanía alimentaria cuando se 
traten las reglas del comercio para asegurar una distribución y un comercio 
justo y equitativo de los alimentos. 
 
La soberanía alimentaria sostiene que los países deben alimentar a sus habitantes 
siendo independientes de factores como la inestabilidad económica, el monopolio 
alimentario o el aumento de los costos de transporte (Rosset, 2004), y, aunque no 
especifica en su definición los ejes que sostienen la seguridad alimentaria, los 
asume y retoma, pues entre sus principios está el derecho de todos los pueblos a 
la seguridad y soberanía alimentaria, reconociendo y garantizando el derecho de 
todos y todas a la producción, alimentación y nutrición (Ahumada, 2009), dando al 
concepto un carácter de independencia y soberano. 
 
 Con  base en lo anterior, la búsqueda de la soberanía alimentaria se propone 
desde la comunidad campesina como una forma de abordar la gestión de la 
alimentación, coherente con los principios de la agroecología y con los retos de la 
modernidad. 
2.2 Marco Legal y normativo: 
 
El marco normativo y legal a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto se 
puede clasificar en tres niveles jerárquicos: internacional, nacional y regional. 
 
2.2.1 Nivel Internacional:  
 
En relación con la alimentación y la conservación de la biodiversidad se ha 
establecido, a través de reuniones de dirigentes y gobiernos, propuestas y 
tratados internacionales como una forma de direccionar la gestión de soluciones a 
las problemáticas del hambre y de la pérdida de biodiversidad, las siguientes son 
algunas reseñas pertinentes para con lo anteriormente planteado: 
 
 Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos humanos: en este 
se asume la alimentación como un derecho fundamental que hace parte de 
las necesidades de toda persona y su familia para lograr un nivel de vida 
adecuado. Es un referente en todos los procesos que tengan que ver con la 
alimentación. 
  
 Objetivo del Milenio Número Uno: erradicar el hambre y la pobreza extrema; 
Este objetivo tiene entre sus metas el disminuir a la mitad el número de 
personas que padecen hambre en el mundo entre el periodo 1990-2015. Se 
convierte en orientador de la gestión de la administración pública en 
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Risaralda como Bosque Modelo, desde el punto de vista que la red a la que 
pertenece apunta al cumplimiento de estos objetivos. 
 
 Cumbre Mundial Sobre la alimentación 2002: en esta se enfatiza la 
necesidad de buscar una solución a la problemática del hambre en el 
mundo, a través del trabajo local en pro de la seguridad y soberanía 
alimentaria. Esta cumbre convocó  a la formación de una alianza 
internacional para alcanzar este objetivo. 
 
 Convenio sobre la Diversidad Biológica de Rio de Janeiro, 1992. Naciones 
Unidas: en este convenio los gobiernos firmantes se comprometen a 
alcanzar una conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de esta y la participación equitativa y justa de los beneficios 
derivados de dicha utilización.  
 
El convenio adquiere pertinencia para el proyecto debido a que las 
actividades propias de los Custodios de Semillas están amparadas bajo 
este. 
 Tratado internacional sobre los recursos filogenéticos para la alimentación y 
la agricultura: Tratado articulado a la gestión de la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación y al Convenio de Diversidad Biológica, traza 
objetivos concretos para el manejo y conservación de los recursos 
filogenéticos. La conservación in situ está orientada a través de lo dispuesto 
en el tratado. 
 
 
2.2.2 Nivel Nacional:  
 
A nivel nacional existe normatividad relacionada con el tema de la alimentación y 
la conservación de la biodiversidad, la cual está representada en políticas, leyes, 
documentos Conpes y resoluciones, entre otras: 
 
 Artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Política de Colombia 1991: en estos 
se establecen obligaciones del estado para con los niños, las mujeres 
gestantes y lactantes y las mujeres y los hombres adultos mayores, con el 
fin de asegurar a estos una alimentación adecuada. 
 
 Artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de Colombia 1991: Dictan 
que  la producción de alimentos gozará de la especial protección del 
Estado, dando prioridad al desarrollo de las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales; además de establecer 
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los deberes del estado en esta materia. Es evidente como la labor de los 
Custodios de Semillas debe gozar de esta especial protección. 
 
 Política nacional de biodiversidad: desde esta se postula la conservación y 
uso sostenible de la biodiversidad y resalta la importancia de esta para la 
alimentación de la nación. Desde su estrategia de conservación propone la 
conservación in situ, desde la estrategia de conocimiento la recuperación 
de prácticas y conocimiento tradicionales, labor que en gran medida 
realizan los Custodios de Semillas. 
 
 Decreto 1059 de 1993: por medio del cual se crea el Comité Coordinador 
para la formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Influye en el 
proyecto en la medida que la labor de los Custodios de Semillas sea 
concebida como un ejercicio de conservación in situ 
 
 Ley 165 de 1994: Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la  
diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. Es la 
forma en que legalmente se adopta en el país el convenio, que desde 
entonces ampara a los Custodios de Semillas para el libre desenvolvimiento 
de su ejercicio de manejo de las semillas nativas y criollas adentro del 
territorio nacional. 
 
 Documento CONPES 2846 de 1995: Plan Nacional de Alimentación y 
Nutrición (PNAN) 1996-2005). Este buscó mejorar la situación alimentaria y 
nutricional de la población colombiana, para lo cual estructuró organismos 
como el Comité Nacional de Nutrición y Seguridad Alimentaria (CONSA) 
encargado de su seguimiento, y el Comité Nacional de Prevención y Control 
de las deficiencias de Micronutrientes (CODEMI) encargado de la cohesión 
interinstitucional para el trabajo en esta línea.  
 
 Documento CONPES 113 de 2008: Política Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional Nacional: integra, articula y propone acciones para 
garantizar que la población colombiana goce de una seguridad alimentaria y 
nutricional. Es el referente a nivel nacional que direcciona las acciones 
sobre las actividades humanas que interfieren en la alimentación de la 
población. 
 
 Documento CONPES 140 de 2011: modifica el CONPES social 91 
reformulando metas y estrategias para contribuir con los objetivos del 
Milenio, y proponiendo nuevos indicadores y ajuste de líneas de base. 
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Desde aquí se articula la gestión para contribuir con la erradicación del 
hambre, asunto que tiene que ver directamente con la alimentación. 
 
 Programa Red de Seguridad Alimentaria ReSA: busca fortalecer la 
disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos en las 
comunidades más vulnerables del país. Risaralda   
 
 Resolución ICA 0970 de 2010: Por medio de la cual se establecen los 
requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, 
almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el 
país, su control y se dictan otras disposiciones. Todas las actividades 
realizadas por los Custodios de Semillas en su cotidianidad se ven 
impactadas por esta resolución. 
 
2.2.3 Nivel regional:  
 
 Plan de Gestión Ambiental Regional: Risaralda, Bosque Modelo para el 
Mundo. Figura que orienta la planeación de la gestión ambiental en el 
departamento hasta el año 2019. Cobra importancia debido a que propone 
el trabajo en red entre los diferentes actores en el territorio comprendido 
como Bosque Modelo, brindando una oportunidad de participar a todas las 
personas en el ejercicio de planificación de la gestión ambiental. 
 
 Es necesario para el proyecto, articular sus propuestas a los lineamientos 
que desde el orden internacional y nacional orientan la gestión para el 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, ya que es la responsabilidad 
desde el departamento, buscar el cumplimiento de estos a nivel regional, 
teniendo en cuenta que es lo que se busca desde la Red Iberoamericana de 
Bosques Modelo. 
 
 Risa, Risaralda invierte en seguridad alimentaria. Programa que desde la 
gobernación de Risaralda busca disminuir los niveles de desnutrición en el 
departamento, enfocándose en familias campesinas. Desde este programa 
se ha buscado el fomento de la siembra de especies alimentarias nativas y 
criollas para el autoabastecimiento alimentario, acompañando el proceso 
con talleres de educación que promueven la reapropiación del conocimiento 
tradicional en torno al uso de la agrobiodiversidad local para la alimentación 
humana. La labor de los custodios de Semillas puede ser un referente de 
importancia para la búsqueda de alternativas de autoabastecimiento 
alimentario y conservación de la agrobiodiversidad, desde el Risa. 
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2.3 Marco geográfico 
 
El departamento de Risaralda se encuentra ubicado en el centro occidente de del 
territorio colombiano, entre los 05º30’00’’ y 04º41’36’’ de latitud norte, y entre los 
75º23’49’’ y 76º18’27’’ de longitud oeste;  Hace parte de la denominada Eco región 
Eje Cafetero, limita por el Norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por 
el Este con Caldas y Tolima, por el Sur con los departamentos de Quindío y Valle 
del Cauca, y por el Oeste con el departamento de Chocó. 
 
Risaralda cuenta con una superficie de 4.140 km2 dividida en 14 municipios que 
conforman tres subregiones en donde se alberga a 897.509 habitantes. Su 
territorio posee un amplio rango altitudinal que abarca cuatro pisos térmicos así: 
cálido (8.9%), medio (51.%), frío (31%) y páramo (8.9%). La temperatura promedio 
de la región oscila entre 18 y 21 °. Los usos del suelo en el departamento para 
2006 corresponden a: Cobertura boscosa (46%), cultivos semipermanentes y 
permanentes (23%), pastos (26%), vegetación natural arbustiva (4%) y sin 
cobertura (1%). 
 
La participación sectorial de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en 
Risaralda es del 12,4%, y este a su vez, representa el 13.41% de la participación 
sectorial en el país, lo que indica que es un sector de importancia para ambas 
entidades territoriales (Agenda interna para la productividad y la competitividad, 
Risaralda, 2007). 
 
Risaralda tiene un Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), actualizado en el 
año 2008, en donde se propuso incorporar al departamento en la Red 
Iberoamericana de Bosques Modelo (RIBM), por un lado para dar a conocer los 
procesos de gestión ambiental que se dan al interior de su territorio y por el otro 
para acceder a los beneficios de la cooperación internacional en la gestión del 
desarrollo territorial.  
 
Una vez aprobada la propuesta, el “Bosque Modelo Risaralda” forma parte ahora 
de la RIBM y la gestión ambiental en su territorio es planificada bajo las directrices 
del PGAR, para atender en un orden de coherencia y concordancia los 
lineamientos estratégicos de acción propuestos desde los ámbitos internacional, 
regional y nacional, así como legitimar el compromiso adquirido al entrar en la 
RIBM. El PGAR se constituye en el marco ordenador y articulador de la gestión 
ambiental para los siguientes instrumentos de planificación: El Modelo de 
Ocupación Territorial (MOT); Los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
(POMCAs); El Plan Departamental de Desarrollo; Los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) o equivalentes; Los Planes de Desarrollo Municipal (incluidas las 
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agendas ambientales y otros instrumentos como planes de gestión local del 
riesgo); y los Planes Sectoriales (PGAR 2008-2019).  
 
Se propone pues este proyecto, como un insumo base para la formulación de una 
propuesta que aporte a la Soberanía Alimentaria de Risaralda, buscando su 
articulación con el PGAR Risaralda Bosque Modelo para contribuir al cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio, específicamente el numero uno: Erradicar el Hambre 
y la pobreza extrema, tema que no está contemplado en los lineamientos 
estratégicos del Plan. y que forma parte de los compromisos del departamento 
ante la RIBM al adoptarlo. 
 
Mapa 1: Mapa de la División Político-Administrativa de Risaralda. 
 
Fuente: CARDER, 2000. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Cuando se inicia el proceso de investigación del presente documento, se buscó 
conocer mejor la labor de los Custodios de Semillas en Risaralda, para lo cual se  
consultó y se tuvo en cuenta las percepciones de académicos, representantes 
institucionales, organizaciones y comunidades campesinas, que estuvieran 
relacionados con estas personas; esto permitió obtener diferentes puntos de vista 
necesarios en el análisis holístico de la información recolectada, para buscar una 
forma de estructurar y representar conceptualmente la situación que fue 
estudiada; según Willson (1994), cuando se trata de actividades humanas, se 
debe tener en cuenta las percepciones, en lo posible,  de todas las personas 
relacionadas con dichas actividades, para llegar a una visión holística de la 
situación estudiada.  
 
La presente investigación fue desarrollada en el Departamento de Risaralda, 
escogido este por la relación que mantienen las personas reconocidas como 
Custodios de Semillas que aquí habitan y la Universidad Tecnológica de Pereira, 
institución desde donde se realizó el estudio,  evidenciada en ejercicios como el 
Mercado Agroecológico UTP Alimentos para la Vida y proyectos de extensión 
coordinados desde el Instituto de Investigaciones Ambientales de esta misma 
Institución.  
 
El enfoque metodológico utilizado fue de carácter interdisciplinario, considerando 
que al tratarse de una investigación de una actividad humana en el ambiente, que 
según García (1994) es un sistema complejo y como tal requiere de la 
interdisciplinariedad para su comprensión,  se asumió como pertinente para con el 
diálogo entre la comunidad campesina y la academia, y las características propias 
del contexto a analizar.  
 
Para el desarrollo metodológico del presente ejercicio, se aplicó  métodos y 
técnicas propias de la investigación cualitativa, entre las cuales fueron de suma 
importancia la observación participante, la participación interactiva, las entrevistas 
semi estructuradas y la fotografía, que son referenciadas por autores como Taylor 
y Bodgan (1987) y  Geilfus (1997) 
 
La investigación en campo se desarrolló durante los meses de abril, mayo, junio y 
julio del año 2011; en una primera instancia se realizó en los municipios de Pereira 
y Armenia,  y en segunda en 15 fincas ubicadas en veredas de los municipios de 
Mistrató, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, y Quinchía (ver tabla 1). 
 
Como una primera fase se realizó una revisión bibliográfica de autores cercanos al 
trabajo de los Custodios de Semillas, con el fin de conocer algunas de las 
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experiencias documentadas que dieran cuenta del papel que estos desempeñan. 
Se comenzó por la búsqueda de información en internet (ver páginas web 
consultadas), la cual estuviera relacionada con los Custodios de Semillas o la 
conservación in situ de semillas de especies alimenticias; allí se encontró 
expresiones activistas de organizaciones campesinas como La Red de 
Guardianes de Semillas10 en Ecuador y Colombia.  
 
Así mismo,  se buscó bibliografía relacionada en  la Biblioteca Municipal de 
Pereira, la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Biblioteca de la 
Universidad del Quindío y los centros de documentación de la CARDER, y la 
Facultad de Ciencias Ambientales de la UTP; en esta búsqueda se encontró 
bibliografía de autores como García (2009), que referencia a los Custodios de 
Semillas en las Escuelas Campesinas de Agroecología de Quindío y Risaralda, y 
Duque (2002) que trata el tema del etnoconocimiento y el manejo de la 
biodiversidad por parte de comunidades en Risaralda. También se encontró 
Proyectos de investigación llevados a cabo por estudiantes del programa de 
Administración Ambiental de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UTP, entre 
ellos la recopilación fotográfica de la variedad y biodiversidad de flora de “Los 
Genaros” y la Sistematización de la experiencia agroecológica en la finca San 
José Los Genaros, Santa Rosa de Cabal. Cabe anotar que fue difícil 
conceptualizar este tema debido a la poca disponibilidad de información 
relacionada. 
 
Posteriormente se visitó organizaciones e instituciones que se sabía trabajan con 
los Custodios de Semillas, entre estas, la Corporación Regional Agroecológica 
CORA11, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, el Instituto de 
Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, El 
Mercado Agroecológico de la UTP, el Consejo Regional de Desarrollo Endógeno 
Sustentable12 , las Escuelas Campesinas de Agroecología de Santa María de la 
Loma en el municipio de Santa Rosa de Cabal y Semillas de Vida en el municipio 
de Dosquebradas. A partir de entrevistas semiestructuradas (ver anexo #1) 
realizadas a seis personas y observación participante, se recogió información 
importante para contactar las personas que, desde las mismas comunidades y 
organizaciones campesinas, fueron legitimadas y reconocidas como Custodios de 
Semillas.  
 
Por otra parte, desde lo que Rodríguez y otros (1996) denominan como 
Investigación Naturalista, a través de preguntas, visitas y observación en el “lugar 
                                                 
10
 Información disponible en www.redsemillas.org 
11
 Organización encargada de la promoción y comercio de productos agroecológicos 
12
 Ejercicio de planificación y retroalimentación de experiencias en agroecología y desarrollo endógeno sustentable, del que 
participan universidades como la Universidad del Área Andina y la UTP, y las Escuelas Campesinas de Agroecología de 
Risaralda. 
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natural” donde se presenta la situación estudiada (para este caso Organizaciones 
Campesinas, Instituciones y Sociedad Civil), se recogió la información necesaria 
para hacer la selección de las personas con que se trabajó; Esta selección se 
realizó tomando en cuenta las referencias que sobre cada Custodio de Semillas 
dieron los informantes consultados, tomando como prioridad para la decisión, la 
participación activa de intercambios de semillas y el compromiso con el rol. 
 
Para el siguiente paso, atendiendo a lo que propone Beer (1991)13 citado por 
Duque (2002), se inició el proceso de contacto con los Custodios de semillas a 
través de la realización de un foro-taller denominado “Foro departamental: 
Custodios de Semillas en Risaralda”, en la Universidad Tecnológica de Pereira, 
donde se usó la metodología Meta-plan, que busca moderar el trabajo grupal 
involucrando a todos los participantes, para desarrollar opiniones, socializar y 
retroalimentar procesos y construir conceptos. Esta metodología se adaptó a los 
objetivos del ejercicio (Ver anexo #4), para la participación interactiva de todos los 
asistentes. Los objetivos del foro fueron: 
 
 Conocer a los Custodios de Semillas y su trabajo 
 Conocer la ubicación de los conucos de semillas de los Custodios en el 
departamento y  
 Construir participantemente el concepto de “custodio de semillas” (ver 
anexo #3) 
 
Durante el foro se logró recolectar información que dio referencia de Custodios de 
Semillas que no habían sido encontrados en la primera parte de la investigación. 
 
Fue clave para el reconocimiento y selección de los Custodios de Semillas para la 
investigación, el asistir a lugares y eventos que frecuentan estos; tal es el caso de 
la Tienda Agroecológica “el Cogollo”14, reuniones del Consejo Regional de 
Desarrollo Endógeno Sustentable y talleres realizados cada 15 días por las 
Escuelas Campesinas de Agroecología en las Veredas Mangas (Santa Rosa de 
Cabal) y La Cima (Dosquebradas). 
 
Como una segunda parte y para cumplir con el objetivo específico número dos, se 
visitó las fincas de las personas ya reconocidas como custodios de Semillas 
previamente seleccionadas para la investigación (ver tabla 1). Para la recolección 
de información en campo se aplicó nuevamente la observación participante. Esta 
actividad se complementó con entrevistas semiestructuradas, realizadas a los 
Custodios de Semillas y sus familias (ver anexo #2), fotografía (Ver anexo #7) y 
                                                 
13
 Se recomienda la realización de un taller con los agricultores para iniciar el contacto del investigador con estos. 
14
 Aquí los Custodios de Semillas de la CORA asisten los viernes (en la mayoría de los casos) a vender sus productos 
agrícolas de manera directa con los consumidores. 
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grabación de voz para recoger información referente a la forma en que cumplen su 
labor, la biodiversidad conservada y sus usos alimentarios. 
 
Para las visitas se contactó primero a cada Custodio y Custodia para acordar el 
día y hora, y siempre se tomó como prioridad para esta decisión la disponibilidad 
de tiempo de estas personas. En todos los casos, las visitas fueron realizadas en 
días en que estas personas normalmente trabajan en sus predios. 
 
Al llegar a cada finca visitada, se hizo la debida presentación con las familias y 
demás personas presentes allí, tanto del investigador a manera personal, como 
del trabajo que se pretendía realizar allí. En cada visita se recibió alimentos y 
bebidas preparados allí mismo, hay que resaltar la amabilidad de todas estas 
personas para atender al investigador, que desde que llego hasta que se fue de 
los predios, fue alimentado y agasajado por los Custodios y Custodias y sus 
respectivas familias (ver imagen #1). 
 
Imagen #1: Desayuno ofrecido por la madre del Custodio Jairo Alonso Arias 
durante la visita a su predio. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el conocimiento de la labor de cada Custodio/a, y para el reconocimiento a su 
vez de las especies cultivadas, se recorrió cada predio en compañía de estos, 
aplicando observación participante y usando la grabación de voz, además de 
tomar registro fotográfico, fundamental para la clasificación de las especies 
cultivadas por estas personas y presentes en los predios. Cada Custodio/a mostró 
y compartió su conocimiento en torno al manejo de sus predios, de las plantas que 
allí cultivan, y la forma en que intercambian sus semillas con otras personas y 
compañeros Custodios/as. 
 
Durante el reconocimiento de las especies cultivadas y conservadas en semillas, 
se trabajó con los nombres comunes de estas, los cuales fueron aportados por los 
mismos Custodios, quienes dan diferentes nombres a una misma especie, y 
mantienen diversidad de variedades de cada una; por esto fue necesaria y de 
mucha ayuda la utilización de la fotografía durante el registro de las plantas, para 
su identificación y clasificación que se hizo con ayuda de investigadores de la 
Universidad del Quindío15 y la Universidad Tecnológica de Pereira16, y 
consultando páginas de herbarios como el de Kew17.  
 
Como parte del ejercicio de caracterización de los Custodios de Semillas, se utilizó 
un Geo Posicionador Satelital (GPS)18 para georreferenciar cada conuco de 
semillas, permitiendo construir un  mapa que diera cuenta de la ubicación en el 
departamento de Risaralda (ver mapa #2). Aunque es de mucha ayuda el uso de 
este tipo de herramientas, en ocasiones las condiciones hidrometeorológicas no 
permiten obtener información confiable con estos instrumentos, por lo que es 
necesario tener referentes como las cuencas, las quebradas y ríos, y otras 
características biofísicas del lugar, en que se ubica el predio en análisis, que 
permitan ubicarlo en mapas de la zona realizados por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC). 
 
Por último, y para desarrollar el objetivo especifico número tres, se compiló la 
información recolectada, y, apoyándose en la metodología de Sistemas Blandos19 
(Wilson, 1984. Checkland, Scholes, 1990),  se construyó un modelo conceptual 
(ver figura #1) que ayudó a comprender cómo el trabajo realizado por los 
Custodios de Semillas contribuye a la conservación de la agrobiodiversidad para la 
alimentación en Risaralda, el cual fue objeto de proposiciones para su 
fortalecimiento desde el apoyo y articulación con el Plan de Gestión Ambiental 
Regional Risaralda Bosque Modelo PGAR. Para esto fue necesario un análisis de 
                                                 
15
 Pilar Sepúlveda, Bióloga Universidad del Quindío;  Sandra Milena Arias, estudiante de Biología de la Universidad del 
Quindio. 
16
 Andrés Duque Nivia 
17
 Herbario que posee un sistema en línea que permite la búsqueda de especies para acceder a su información. 
18
 Instrumento que permite ubicar en todo el mundo un determinado objeto o lugar. 
19
La cuarta fase de esta metodología propone la construcción de un modelo conceptual para representar la realidad 
percibida, que permita su análisis para proponer acciones para lograr un cambio en esta realidad. 
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las líneas estratégicas que contiene el PGAR, buscando evidenciar la planificación 
que desde la administración pública en el departamento se propone para trabajar 
en los temas de conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación; esta 
información fue comparada con el trabajo de los Custodios/as, con el objetivo de 
proponer cambios factibles en los modelos conceptuales desarrollados como una 
propuesta misma para buscar cambiar la realidad encontrada en pro de la 
conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación en el departamento de 
Risaralda. 
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Reflexiones metodológicas: 
 
 Durante el foro Departamental de Custodios de Semillas se presentó un 
diálogo muy interesante entre estudiantes y docentes de la UTP, 
campesinos y Custodios; producto de este fue la identificación de personas 
que son reconocidas por asumir este rol y que no habían sido identificadas 
en el estudio antes del foro. 
 
 La bibliografía referente a la conservación de semillas por parte de las 
comunidades, y específicamente por Custodios de Semillas, es realmente 
escasa, la mayor parte se encuentra en internet y corresponde a 
experiencias en otros países. A pesar que se encontró experiencias 
documentadas a nivel nacional, no se evidenciaron a nivel regional. 
 
 Contactar a los Custodios de Semillas para realizar las visitas fue muy difícil 
debido a que muchos de ellos no cuentan con teléfono fijo, celular, correo 
electrónico u otra herramienta de comunicación. 
 
 En cada visita realizada, cada Custodio compartió alimentos propios de su 
dieta, haciendo del ejercicio de intercambio de conocimientos algo más 
ameno y agradable. Gran parte de estos alimentos correspondieron a los 
productos de sus huertos, lo que dinamizo el proceso de identificación de 
los usos alimentarios de las semillas conservadas por estos. 
 
 La georreferenciación de las fincas o conucos de semillas mantenidos por 
los Custodios de Semillas, se hizo algo difícil por las condiciones 
hidrometeorológicas de las zonas geográficas en donde se encuentran. 
Cuando hubo mucha nubosidad el GPS no lograba presentar resultados 
confiables, por lo cual no se pudo georreferenciar algunos predios. 
 
 Los Custodios de Semillas son todos y todas unas personas muy amables, 
atentas, y sobre todo abiertas a compartir su conocimiento y sus 
experiencias. Nunca niegan sus saberes ni el acceso a sus lugares de 
residencia y trabajo, además que valoran el interés de las instituciones en 
su trabajo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Caracterización de los “Custodios de Semillas” 
 
4.1.1 Identificación y Ubicación: 
 
De acuerdo a lo planteado en el marco conceptual y según el trabajo de 
indagación realizado con los Custodios durante el estudio, se define a las  
personas reconocidas como Custodios de Semillas, aquellas que mantienen 
huertos diversificados o “conucos” de semillas (ver imagen #2) en los que 
conservan la agrobiodiversidad que, en la mayoría de los casos, es la base de su 
alimentación; mantienen un constante proceso de experimentación, aplicando 
principios agroecológicos en el manejo de sus conucos y dinamizando el 
conocimiento de las semillas criollas que conservan y los usos que a estas dan, 
siempre con la disposición y el propósito de compartirlo con sus comunidades y/o 
organizaciones. 
 
Imagen #2: Asociación de milpa (maíz, frijol y auyama) en la huerta 
Agroecológica Taapay Mikuy, “conuco de semillas” a cargo del Custodio 
de Semillas Juan Sebastián Barrera. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Durante el desarrollo de la primera parte del estudio, se encontraron en Risaralda 
17 personas reconocidas como Custodios de Semillas, tres mujeres y 14 
hombres20, tanto por campesinos y organizaciones como la Corporación Regional 
Agroecológica CORA y las Escuelas Campesinas de Agroecología ECA’s, como 
desde instituciones gubernamentales como la Universidad Tecnológica de Pereira 
UTP y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER. Posterior a la 
búsqueda en organizaciones e instituciones gubernamentales,  durante el Foro 
Departamental de Custodios de Semillas realizado el 6 de marzo del presente año, 
se encontró personas que cumplen este rol y que no habían sido identificadas, 
gracias a la participación de todos los asistentes que mediante la metodología 
utilizada dio como resultado la información de la tabla 1. 
 
Tabla 1: Custodios de semillas con quienes se trabajó. 
Municipio Vereda Finca Custodio (a) 
Santa Rosa de 
Cabal 
San Juan La Playita Ricardo García 
San Juan El Guayabal Luis Ángel García Ayala 
San Juan Alto Calima 
Carlos García y Genaro 
García 
Volcanes Uruguay Maranyelli Castro García 
Calichales El Vergel Jorge Humberto Arango 
Manzanillo Anda Lucía 
Jairo Alonso Arias 
Cardona 
Cedralito El Cedral Oscar Tobar 
Pereira 
Guacary La Pelada Ubaldo Garzón Cifuentes 
Laguneta La Reserva 
Eutimio Montenegro              
Luz Marina Sánchez 
La Julita Taapay Mikuy Juan Sebastián Barrera 
Mistrató 
Alto Pueblo Rico 
Institución educativa alto 
Pueblo Rico 
Ángela Paola Cano 
Saldarriaga 
20 Veredas en 
proceso de 
reconversión 
agroecológica 
Zona Urbana Henry Rincón 
Alto Pueblo Rico La Esperanza Darío Alzate 
Dosquebradas 
La Cima Kurabarí Jaurí Guillermo Castaño 
La Cima Kurabarí Jaurí Miguel Arango 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                 
20
 Cuando en el documento se habla de Custodios de Semillas se refiere a mujeres y hombres que cumplen este rol.  
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Los Custodios de Semillas seleccionados para el estudio están presentes en tan 
solo cuatro de los 14 municipios que conforman el departamento de Risaralda, con 
una concentración notable en el municipio de Santa Rosa de Cabal (ver gráfico 1). 
 
Gráfico 1: Proporción de Custodios de Semillas por municipio 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El ejercicio de georreferenciación de los conucos manejados por los Custodios de 
Semillas se refleja en el mapa #2. 
 
 
4.1.2 El Quehacer del Custodio de Semillas 
 
La labor de “Custodiar la semilla” es realizada por toda la familia de cada 
Custodio, en la mayoría de casos, quien cocina los alimentos y semillas 
producidas en sus huertos son las mujeres, quienes mantienen un conocimiento 
tradicional asociado; y por otra parte, quien asegura que esta labor se mantenga 
como una tradición cultural, son los hijos de los Custodios o su correspondiente 
relevo generacional, encargados de la sostenibilidad en el tiempo de este rol. 
 
La mayoría de los Custodios de Semillas supera los 40 años de edad (13 de 17, 
Ver anexo #8), lo que puede indicar que no es una labor muy acogida por los 
jóvenes. En términos de sustentabilidad, es de importancia analizar por qué 
sucede este fenómeno, pues para que la labor persista en el tiempo es necesario 
que las generaciones venideras hereden estas prácticas.  
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Mapa #2: Ubicación de predios manejados por los Custodios de Semillas en 
Risaralda 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Ser un Custodio de Semillas implica una serie de actividades que tienen que ver 
con el manejo de las semillas, la experimentación y conocimiento de estas, sus 
usos y el compartir las mismas; todas son desarrolladas en su cotidianidad 
convirtiéndose casi en una tradición, expresando de alguna manera lo que autores 
como Toledo y Bassols denominan memoria biocultural, la cual vive, no sólo 
gracias a las personas conocidas como Custodios, sino también, en sus familias y 
personas con que habitan sus lugares de residencia, que son parte fundamental 
del desarrollo de su rol (Ver anexo #6). 
 
El papel de la mujer en la labor del Custodio de Semillas es crucial, además de las 
tres mujeres Custodias con que se trabajó, en todos los casos las esposas, 
madres y compañeras, de los hombres que son reconocidos como tales, 
experimentan con el conocimiento relacionado a los usos de las plantas 
alimentarias, dinamizando el mismo y manteniéndolo vivo en el tiempo, sobre todo 
cuando se trata de las madres. 
 
Imagen #3: Luz Marina Sánchez preparando un almuerzo únicamente con 
productos del conuco que mantiene con Eutimio Montenegro. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Las mujeres Custodias (Maranyelli Castro García, Luz Marina Sánchez y Ángela 
Paola Cano), además de mantener sus conucos y trabajar en labores agrícolas 
para su sostenimiento económico, dinamizan el conocimiento tradicional que 
manejan en torno a los usos alimentarios que dan a los productos de sus conucos, 
puesto que son las encargadas directas de la preparación de los alimentos en sus 
hogares (Ver imagen #3). 
 
La alimentación en los lugares habitados por los Custodios está a cargo de las 
mujeres, pero todos los Custodios también experimentan en la cocina, 
desarrollando formas de preparación de alimentos basadas en los ingredientes 
que tengan a su disposición; un ejemplo latente es Ricardo García, quien durante 
la visita a su conuco de semillas, fue quien se encargó de la preparación de los 
alimentos para compartir durante los días de trabajo, a partir de los productos que 
había a disposición listos para cosechar (ver imagen #4). 
 
Imagen # 4: Ricardo García colectando y preparando frutos de su conuco 
para compartir con su familia y los visitantes 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Un componente fundamental de la labor del Custodio de Semillas es la 
conservación in situ de semillas21 para la alimentación y la agricultura, realizada 
por los Custodios, es desarrollada a través de su cultivo, cosecha, preparación y 
almacenamiento, y, utilización e intercambio. A continuación se detalla cómo cada 
una de estas actividades es realizada por los Custodios de Semillas: 
 
Cultivo 
 
Los conucos de semillas constituyen el modelo de siembra de los Custodios, es la 
parcela en la que se mantiene el cultivo diversificado que provee las semillas 
criollas que son la base de su labor. La mayoría de los conucos de semillas no 
sobrepasa un área de una hectárea, solo dos lo hacen, la finca La Reserva y La 
finca Kurabarí Jaurí con siete y ocho hectáreas respectivamente (ver anexo #9). 
 
A continuación se detallan algunas prácticas que los Custodios de Semillas 
desarrollan en el mantenimiento de sus conucos de semillas: 
 
 
                                                 
21
 El término “semilla”, es usado en este apartado como la parte de la planta que sirve para su reproducción, 
independientemente si esta parte es o no una semilla botánicamente hablando. Los Custodios de Semillas llaman semillas a 
todas las partes de la planta que sirven para su reproducción, incluyendo la reproducción vegetativa. 
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Tabla 2: Prácticas asociadas al manejo de los conucos de semillas 
 
  Prácticas asociadas al manejo del conuco de semillas 
Custodio 
Siembra 
de 
semillas 
criollas 
siembra de 
semilla 
hybrida 
siembra 
en 
policultivo  
Uso de 
irrigación 
Uso de 
abonos 
orgánicos 
Usa 
plantas 
alelopáti
cas 
Siembra 
en 
invernad
ero 
Utiliza 
biorepe
lentes 
mantenimien
to de 
cobertura 
vegetal 
Eutimio Montenegro              
Luz Marina Sánchez 
                  
Juan Sebastián Barrera 
Montealegre 
                  
Jairo Alonso Arias 
Cardona                   
Ricardo García                    
Carlos García y Genaro 
García 
                  
Luis Ángel García Ayala 
                  
Maranyelli Castro Correa 
                  
Jorge Humberto Arango 
                  
Oscar Tobar 
                  
Ángela Paola Cano 
Saldarriaga 
                  
Henry Rincón 
                  
Darío Alzate 
                  
Miguel Arango 
                  
Guillermo Castaño 
                  
Fuente: Elaboración propia 
 
Hay que resaltar que para el mantenimiento de sus conucos de semillas, todos los 
Custodios, sin excepción alguna, manejan principios de agroecología y agricultura 
orgánica, entre los cuales es de resaltar el uso de insumos orgánicos y disponibles 
localmente, el mantenimiento de agroecosistemas diversificados, la conservación 
y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y el respeto por la vida.   
 
El cultivo de las semillas tiene que ver con su siembra o plantación, momento en 
que esta es llevada al terreno, y el mantenimiento, relacionado con las labores de 
abonado, poda, control de insectos y enfermedades. Estas actividades son 
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realizadas por todos los Custodios de Semillas, quienes se basan en las fases 
lunares para este propósito (ver tabla 3). 
 
Tabla 3: Fase lunar en que siembran las semillas los Custodios, 
dependiendo de su tipo de reproducción. 
 
Tipo de reproducción Fase lunar de siembra 
Sexual (por semilla) 
Semillas de semillero-creciente 
Semillas de siembra directa-menguante 
Vegetativa (tallos, 
cogollos, raíces y 
bulbos) 
Menguante 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La labor de abonado es realizada durante la luna nueva y la creciente, la poda y 
control de insectos y enfermedades por su parte, durante la menguante; las 
anteriores prácticas son realizadas independientemente del tipo de reproducción 
de cada planta, pero dependiente de las características de cada especie. 
 
Aunque todos los Custodios de Semillas se basan en las fases lunares para 
realizar sus labores agrícolas, hay que resaltar que algunos como Ricardo García, 
experimentan con esta práctica, y aseguran que “todas las fases son buenas para 
la siembra”22.  
 
Los Hermanos García (Ricardo, Genaro, Luis Ángel y Carlos) realizan la siembra 
recurriendo a rituales y prácticas culturales, en su mayoría provenientes de las 
culturas Maya y Azteca. Estas prácticas tienen como propósito mantener una 
relación y un compromiso más profundo con las semillas por parte de los 
Custodios, además de mantener vivas las prácticas culturales ancestrales. 
 
 
Cosecha 
 
La cosecha de las semillas para su almacenamiento o siembra, es una labor que 
también está influenciada por las fases lunares para su realización por parte de los 
Custodios; a pesar de no seguir estas fases de manera tan estricta como para la 
siembra, la gran mayoría de los Custodios recomienda la menguante para 
cosechar las semillas para siembra y almacenamiento, independientemente del 
tipo de reproducción de cada planta. 
                                                 
22
 Comunicación personal con Ricardo García, Custodio de Semillas de la Escuela Campesina de Agroecología 
Nabsecadas y la CORA, 28 de marzo de 2011.   
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Para siembra inmediata o almacenamiento, la cosecha de semillas,  de plantas 
que se reproducen sexualmente, se realiza cuando estas están completamente 
secas. Por otra parte cuando se trata de plantas que producen frutos en los que se 
encuentran las semillas, estos son cosechados cuando están completamente 
maduros y, dependiendo de las características del fruto, se realizan 
procedimientos para la extracción y secado de las semillas. 
 
Las semillas de las plantas que producen tubérculos, son cosechadas cuando 
estas se encuentran en su madurez, o cuando el tubérculo se encuentra en buen 
estado para ser consumido, el sagú (Maranta arundinacea), por ejemplo, es 
cosechado durante la menguante tanto para su consumo como para la siembra de 
sus tubérculos y las plantas que se mantienen en buen estado (ver imagen #5). 
 
Imagen #5: tubérculos de sagú (Maranta arundinacea) recién cosechados y listos 
para ser sembrados en la huerta agroecológica Taapay Mikuy. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la cosecha de las mejores semillas para la siembra, se seleccionan las plantas 
que muestren un mejor comportamiento, con respecto a su desarrollo, y 
vigorosidad, las cuales son identificadas y aprovechadas para este propósito.  
Posteriormente se seleccionan las semillas de mejor apariencia y tamaño, las 
cuales son finalmente sembradas o almacenadas. 
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Preparación y almacenamiento 
 
Posterior a la cosecha, las semillas son preparadas tanto para su siembra como 
para su conservación. Las semillas que se sembraran inmediatamente después de 
su cosecha, son secadas  a la sombra y generalmente tratadas con plantas como 
la salvia amarga para protegerlas del ataque de insectos. Agapito Tobar, padre del 
Custodio Oscar Tobar Custodio de Semillas, macera hojas y flores de salvia 
amarga (Salvia sp) y las deja en agua con las semillas de maíz durante un día, 
tiempo tras el que se pasa a la siembra de las semillas. 
 
Algunas semillas como las de tomate, que vienen en un fruto carnoso, son 
secadas, por el custodio Jairo Alonso Arias, depositándolas en ceniza fría, la cual 
absorbe la humedad de estas y las protege del ataque de plagas.  
 
Para su almacenamiento los Custodios de Semillas manejan diferentes formas de 
hacerlo, por ejemplo, Ricardo García, almacena sus semillas en bolsas de papel, 
Maranyelli Castro por su parte las mantiene almacenadas en bolsas tipo sellables 
herméticamente, las cuales a su vez son guardadas en una caneca plástica con 
tapa hermética también, y Henry Rincón almacena sus semillas en frascos de 
vidrio, por citar solo tres casos (ver imagen #6) 
 
Las semillas almacenadas son revisadas periódicamente para verificar que no 
estén siendo atacadas por insectos ni por hongos; de ser afectadas las semillas, 
son seleccionadas cuidadosamente y almacenadas de nuevo. 
Imagen #6: Semillas almacenadas en frascos de vidrio y plástico por el Custodio 
Jairo Arias. Finca Anda Lucia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Utilización  
 
Los Custodios de Semillas utilizan los productos de sus conucos para diferentes 
propósitos, en la mayoría de casos, el principal es el autoconsumo, pero la 
fabricación de artesanías y la transformación de estos para su venta con valor 
agregado, por ejemplo, son formas de obtener recursos para su sostenimiento 
económico, pues la conservación in situ de las semillas por sí sola no es un 
ejercicio que lucre directamente a ninguno de ellos (ver imagen #7). 
 
La forma de usar las semillas para la alimentación es diversa, para cada una de 
las semillas que los Custodios conservan, hay varias preparaciones para su 
consumo, estas varían dependiendo de quién los va a preparar y de los 
ingredientes que se tengan a disposición para combinar. Hay que resaltar que 
para las especies conservadas hay toda una diversidad de usos además del 
alimentario (ver anexo #12) 
 
Imagen #7: Artesanía fabricada por Uvaldo Garzón y ofrecida al público durante el 
Mercado Agroecológico UTP Alimentos Para la Vida. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La finalidad de la labor del Custodio o el ¿para qué? de esta, remite a sus 
motivaciones y corresponde a prestar un servicio por parte de estos a las 
organizaciones que pertenecen, si se trata de los pertenecientes a organizaciones 
e instituciones gubernamentales, pero cuando se trata de los custodios 
independientes, la finalidad se refiere mas al autoabastecimiento de ellos y sus 
familias. 
 
Intercambio 
 
Los intercambios de Semillas se dan de diferentes maneras como se muestra en 
la figura #1; de los Custodios para con sus comunidades, y entre ellos mismos. 
Hay que resaltar que el intercambio no se trata sólo de semillas, sino también de 
los conocimientos que se tenga con respecto al manejo, características y usos de 
las mismas. 
 
Los Custodios mantienen un intercambio permanente con sus comunidades, pues 
todos son reconocidos por sus vecinos y compañeros como poseedores de 
semillas diversas para la siembra. Estos intercambios son realizados de manera 
informal sin horarios ni fechas definidas, simplemente se dan en la cotidianidad de 
las comunidades en que habitan. 
 
También adentro de las organizaciones como la CORA y las ECA’s, se mantiene 
un intercambio que se realiza durante talleres, mercados veredales y mingas de 
trabajo23, los cuales son organizados por las mismas. 
 
                                                 
23
 La Minga es una palabra propia de la lengua Quechua, y se refiere a una reunión de amigos y vecinos para realizar un 
trabajo con un propósito en común, en donde la recompensa es la alimentación a cargo del anfitrión. (Duque, 1999, Citado 
por García, 2009) 
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Imagen #8: El Custodio Eutimio Montenegro y la Custodia Luz Marina Sánchez 
haciendo un intercambio de semillas con asistentes al Mercado Agroecológico 
UTP Alimentos Para la Vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto de Investigaciones Ambientales (Pereira, 2011) 
 
El Mercado Agroecológico de la Universidad Tecnológica de Pereira es además un 
punto de encuentro entre todos los Custodios que allí realizan, en cada ocasión, 
intercambios de semillas y conocimientos, no solo entre sí, sino con todos los 
asistentes (ver imagen #8) 
 
El intercambio es fundamental en el rol del Custodio de Semillas, pues representa 
la retroalimentación de su trabajo de conservación y el aporte de estos para con la 
sociedad en general. 
 
4.1.3 Motivaciones de los Custodios de Semillas: 
 
Los Custodios de Semillas responden a diferentes motivaciones que los llevan a 
asumir este rol (ver Anexo #5); el pertenecer a organizaciones campesinas que lo 
promueven como estrategia para el mantenimiento de una oferta de semillas 
criollas, como es el caso de la CORA y las ECA’s, es una de las motivaciones que 
más se encontró, ejemplo de esto son cinco Custodios que, al pertenecer a este 
tipo de organizaciones agroecológicas anteriormente mencionadas y gracias a su 
vocación, han sido reconocidos como tales, lo han asumido y cumplen esta labor. 
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En el 100% de los casos, la motivación principal que lleva a  los Custodios a 
asumir este rol, es de tipo cultural, relacionada con la tradición familiar, por lo 
general representada en las labores cotidianas agrícolas de las familias 
campesinas, que son inherentes a la conservación de la agrobiodiversidad; 
además, los padres de todos han sido agricultores o han estado relacionados con 
las actividades agrícolas, siendo su labor inspirada por una tradición, y transmitida 
a través del intercambio de conocimientos mediante tradición oral. 
 
Se encontró que de los 17 custodios de semillas 12 pertenecen a algún tipo de 
organización, tres pertenecen a instituciones gubernamentales y dos no 
pertenecen a ningún tipo de organización, situación que está directamente 
relacionada con las motivaciones de los Custodios para cumplir su rol. 
 
De acuerdo a los resultados se ha construido unas categorías para clasificar los 
tipos de Custodios en Risaralda, definiendo los siguientes grupos:  
 
A. Pertenecientes a organizaciones Campesinas: CORA, 
ASOPROAR24, y Fundación Fuentes de Esperanza; Escuelas 
Campesinas de Agroecología (ECA’s): Santa María de la Loma 
(veredas Mangas, Calichales, Cedralito y Volcanes), Semillas de 
Vida- Finca Kurabarí Jaurí. 
B. Pertenecientes a instituciones de carácter gubernamental: 
Universidad Tecnológica de Pereira, UMATA municipio de Mistrató, 
Institución Educativa Alto Pueblo Rico, Mistrató. 
C. Independientes: Quienes cumplen su labor como Custodios de 
Semillas desde una iniciativa propia y como una manifestación de su 
cultura. (Jairo Arias y Darío Alzate). 
 
Hay que resaltar que todos y todas, se reconocen a sí mismos como Custodios de 
Semillas, por lo que se presentan como tales en los intercambios de experiencias 
y semillas. 
 
4.1.4 Dinámicas y relaciones: 
 
Los Custodios de Semillas de organizaciones Campesinas mantienen una 
estrecha relación e intercambio, tanto al interior de cada organización como a nivel 
inter organizacional; Por ejemplo la CORA, encargada del mercadeo y 
seguimiento al desarrollo de los procesos agroecológicos de sus productores, 
quienes también pertenecen a Escuelas Campesinas de Agroecología, mantiene 
un constante intercambio de semillas y conocimiento tradicional asociado entre 
sus integrantes, el cual se realiza durante encuentros, mercados veredales y 
                                                 
24
 Asociación de Productores Agroecológicos de Risaralda. 
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talleres de capacitación entre campesinos, organizados y dirigidos por sus propios 
integrantes. Además la CORA, a través de la tienda agroecológica de Cogollo, 
ferias de biocomercio organizadas por la CARDER y el Mercado Agroecológico de 
la UTP, establece un diálogo con los consumidores y la sociedad en general. 
 
Los Custodios pertenecientes a instituciones de carácter gubernamental y los 
independientes, por su parte, mantienen una relación directa gracias al papel de 
“extensión” de la labor del Custodio de Semillas realizada por los Custodios 
pertenecientes a instituciones gubernamentales. Por ejemplo desde la UMATA25 
del municipio de Mistrató a cargo de Henry Rincón, además de iniciar la 
reconversión de los sistemas agrícolas a la agroecología en 20 veredas del 
municipio, se ha desarrollado un proceso de formación de Custodios de Semillas 
en la Institución Educativa Alto Pueblo Rico, en donde se ha incluido como 
actividad extracurricular, la educación en torno al manejo y conservación de 
semillas, liderado por la estudiante Ángela Paola Cano Saldarriaga. Este proceso 
ha impactado a la comunidad, lo que se evidencia en el reconocimiento como 
Custodio de Semillas a don Darío Alzate, un Custodio independiente, habitante de 
la vereda que no pertenece a ningún tipo de organización y cumple su labor como 
una tradición.  
 
La relación entre Custodios pertenecientes a instituciones gubernamentales, se 
evidencia en el constante intercambio de experiencias que, durante el Mercado 
Agroecológico de la UTP y las ferias de biocomercio de la CARDER, se ha 
mantenido entre Henry Rincón (técnico encargado de la UMATA del municipio de 
Mistrató), Ángela Paola Cano (estudiante líder del proceso de formación de 
Custodios y custodia de Semillas en la escuela Alto Pueblo Rico, municipio de 
Mistrató) y Juan Sebastián Barrera (estudiante líder del semillero de Investigación 
en Agroecología y Soberanía Alimentaria y Custodio de Semillas de la Huerta 
Agroecológica Taapay Mikuy, proyecto desarrollado por el Instituto de 
Investigaciones ambientales), quienes hace más de un año realizan trueques de 
semillas y de conocimiento tradicional asociado, además de planificar proyectos 
de trabajo de extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira para con el 
Municipio de Mistrató. 
  
Se logró evidenciar en el estudio que un punto de encuentro entre las 
organizaciones y las instituciones es el Mercado Agroecológico Alimentos Para La 
Vida, de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual se realiza cada mes y es 
organizado por el Instituto de Investigaciones Ambientales; durante la realización y 
desarrollo de este evento todos los Custodios de Semillas han establecido 
relaciones entre sí, intercambiando, además de semillas y conocimiento tradicional 
asociado, experiencias en el manejo de sus agroecosistemas y conucos de 
                                                 
25
 Unidad Municipal de Asistencia Técnica agropecuaria 
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semillas y, conocimiento en torno a temas ambientales y de actualidad. Hay que 
resaltar que este tipo de relaciones no se presentaba antes de la realización del 
mercado. 
 
Además de ser el Mercado Agroecológico de la UTP un espacio de encuentro e 
intercambio entre los diferentes Custodios de Semillas, también lo es de estos 
para con la sociedad en general, representada en los consumidores del mercado, 
quienes durante la realización de este ejercicio tienen la oportunidad de establecer 
un diálogo directo con los productores, caso contrario a lo que se ve en el 
mercado convencional, en donde el diálogo es con un intermediario. 
 
Hay que resaltar que, para ninguno de los Custodios de Semillas, el conservar la 
agrobiodiversidad representa su sustento económico, para esto desarrollan 
actividades productivas, las cuales tienen participación y beneficio directo de sus 
familias (ver tabla 4). 
 
Las actividades mencionadas, hacen parte de las dinámicas y relaciones entre los 
Custodios de Semillas, pues todas tienen que ver con su labor y ellos mismos no 
permiten desligarlas de ésta. 
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Tabla 4: Actividades productivas realizadas por los Custodios de Semillas 
para su sustento económico. 
 
Custodio 
Actividades productivas 
Forestal 
Agrícola 
comercial 
Pecuaria 
Agrícola 
alimentaria 
(autoconsumo) 
Otras 
Eutimio Montenegro              
Luz Marina Sánchez 
no si si Si 
Transformación y 
comercialización de 
productos agrícolas) 
Juan Sebastián Barrera 
Montealegre 
no no no Si Ninguna 
Jairo Alonso Arias Cardona no no no Si 
Venta de semillas 
para la fabricación de 
artesanías 
Ricardo García no si si Si 
Celebración de 
rituales y ceremonias 
culturales, venta de 
artesanías. 
Carlos García y Genaro 
García 
no si si Si Ninguna 
Luis Ángel García Ayala no si si Si Ninguna 
Maranyelli Castro Correa no si si Si Ninguna 
Jorge Humberto Arango no si si Si Ninguna 
Oscar Tobar no si no Si 
Producción, 
transformación, venta 
y distribución de 
plantas aromáticas y 
medicinales 
Ángela Paola Cano 
Saldarriaga 
no no no Si Ninguna 
Henry Rincón no no no Si 
Técnico de la 
UMATA MIstrato. 
Darío Alzate no si no Si no 
Miguel Arango no si si Si 
Administración del 
predio que habita 
Guillermo Castaño no no no Si Docente Universitario 
Fuente: elaboración propia 
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4.2 Agrobiodiversidad conservada por los Custodios de Semillas 
 
4.2.1 Especies cultivadas 
  
Los  Custodios de Semillas cultivan semillas criollas, y algunos semillas híbridas. 
Así mismo en 12 de los estudios de caso se encuentra producción pecuaria con 
razas criollas. El estudio se centró en las semillas criollas, que son aquellas 
“cuidadas y mejoradas bajo el dominio de las comunidades tradicionales y fruto de 
la evolución de la naturaleza y del trabajo de diferentes pueblos” (MPA do Brasil, 
2009). 
 
Durante el estudio se encontró 151 especies vegetales alimenticias, 
pertenecientes a 45 familias botánicas y 106 géneros (ver tabla 5 y gráfico 2), en 
semillas criollas conservadas y usadas por los Custodios (Ver anexo #10); 
Algunas fueron encontradas en semillas almacenadas para próximas siembras, y 
otras cultivadas en sus conucos. Son incluidas las plantas medicinales y forrajeras 
debido a que son usadas en la alimentación o para la alimentación indirectamente. 
 
Tabla 5: Familias, géneros y especies presentes en los predios visitados 
 
Clasificación Taxonómica Cantidad 
Familias 45 
Géneros 106 
Especies 151 
Variedades 271 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entre los diferentes predios visitados resaltan las fincas La Playita, Alto Calima, la 
Reserva y la Huerta agroecológica Taapay Mikuy de la UTP, correspondiente a los 
Custodios que poseen la mayor cantidad de especies (ver gráfico 3).  
 
Muchas de las especies conservadas se deben mantener vivas, puesto que su 
semilla es una parte de la planta que no se puede almacenar durante mucho 
tiempo antes de ser sembrada; ejemplo de esto es el yacón (Polymnia sonchifolia), 
la achira (Canna edulis), el sagú (Marantha arundinacea) y otros tubérculos cuyos 
bulbos en sus raíces son quienes permiten su reproducción, y no pueden ser 
almacenados más que unos pocos meses antes de su siembra (ver imagen #9).  
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Gráfico 2: Diversidad según jerarquía taxonómica 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 3: No de especies por Custodio/a 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las semillas que los Custodios conservan almacenadas, como el maíz y el frijol, 
son guardadas hasta dos años antes de ser sembradas, siempre de manera tal 
que los insectos no puedan atacarlas, usando  insumos como ceniza, aceite, y 
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plantas secas para este propósito. Juan Sebastián Barrera, Custodio Institucional, 
mantiene las semillas a su cargo, almacenadas en frascos de vidrio en la parte 
baja de la nevera de su casa, en donde también mantiene un conuco de semillas, 
allí son almacenados los frijoles y maíces que reportan tiempos de hasta cuatro 
años. 
 
Imagen #9: Bulbos de Cúrcuma (Curcuma longa), listos para ser sembrados por el 
Custodio Jairo Alonso Arias. 
 
Fuente: Propia. 
 
4.2.2 Usos 
 
La agrobiodiversidad conservada por los Custodios de Semillas es utilizada por 
éstos para abastecer su alimentación, compartir con sus comunidades e 
intercambiar con sus compañeros custodios.  
 
Aunque muchas de los usos que se dan a las especies conservadas corresponden 
a conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación, los 
Custodios son por naturaleza curiosos y experimentadores, continuamente están 
probando fórmulas, combinaciones, formas de preparación y usos de las semillas, 
plantas, frutos, forrajes, hortalizas, y tubérculos que conservan, buscando siempre 
su máximo aprovechamiento. 
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En el anexo #12 se muestra la diversidad de usos que los Custodios dan a las 
especies conservadas, entre éstos tenemos los siguientes: 
 
Al: alimentario 
Ma: mágico 
Me: medicinal 
Le: leña 
Ar: fabricación de artesanías 
As: alimento para animales silvestres 
Fo: forraje y alimentación de animales domesticados 
Or: ornamental 
Ct: cultivos trampa y biorepelentes 
 
 
Alimentarios: todas las especies encontradas son aptas para el consumo humano, 
por lo que se les da estos usos. Algunas de los productos de los conucos 
requieren ser cocinados para su consumo, pero otros son consumidos 
directamente. Las especies aromáticas y medicinales son consideradas en el 
estudio como alimenticias. 
 
Mágico: es el uso referido a las creencias, agüeros y expresiones mágico 
religiosas, como por ejemplo la planta de ruda, a la cual se le atribuye “poderes” 
de protección, por lo que se considera de buen agüero mantenerla en las casas y 
las fincas, además de lavar la casa con el agua de su cocimiento.. 
 
Medicinal: Son los usos asociados a la atribución de propiedades medicinales a 
algunas plantas que son utilizadas en emplastos (macerados que se pone sobre 
heridas y es cubierto con una venda), infusiones (bebidas) y baños (con el agua 
de su cocimiento). 
 
Leña: uso relacionado por lo general a la utilización de madera como combustible 
para cocinar alimentos. 
  
Fabricación de artesanías: muchas de las plantas y semillas son usados para 
fabricar diferentes cosas de manera artesanal, tales como aretes, collares, bolsos, 
canastos, sombreros, entre otros. 
 
Alimento para animales silvestres: algunas plantas como la mostaza y el botón de 
oro son cultivadas para alimentar diferentes insectos que son benéficos para el 
control biológico de plagas en los agroecosistemas. También frutos como bananos 
y plátanos maduros, son dejados en lugares específicos para que las aves se 
alimenten de estos. 
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Forrajes y alimentación de animales domesticados: destinados a la alimentación 
animal, la cual directa e indirectamente aporta a la alimentación humana, 
considerando los subproductos de las actividades pecuarias que retroalimentan 
las actividades agrícolas.  
 
Ornamental: muchas plantas son cultivadas para embellecer las casas y los 
jardines de estas, esta tarea por lo general es realizada por las mujeres de la 
casa. 
 
Cultivos trampa y biorepelentes: este uso es referido a aquellas plantas que son 
cultivadas para atraer insectos que son perjudiciales para los cultivos y otras a las 
que se le atribuye propiedades repelentes de estos mismos insectos. 
 
El gráfico 4 muestra la diversidad de usos que se da por parte de los Custodios de 
Semillas a la agrobiodiversidad registrada en el estudio 
 
Gráfico 4: Diversidad  de usos Número  jerarquía género conciliación mágico 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Conservación in situ: 
 
Los Custodios de Semillas además de mantener las especies anteriormente 
expuestas, desarrollan también procesos de conservación in situ, vista ésta desde 
tres niveles para el entendimiento de su complejidad: Ecosistémico, específico e 
infraespecífico.  
 
El nivel Ecosistémico se refiere a la diversidad que compone la estructura de los 
agroecosistemas estudiados, básicamente compuesta por árboles, arbustos y 
hierbas. Las especies conservadas por los Custodios y Custodias fueron 
agrupadas en árboles, arbustos y hierbas, resultando el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 5: Diversidad estructural compuesta por las especies conservadas 
por los Custodios de Semillas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Aunque todas las especies que componen el gráfico no son conservadas por 
todos los Custodios, entre todos si lo hacen, situación que a través del intercambio 
permanente tanto de semillas como de conocimiento tradicional en torno a su 
manejo uso y conservación, es dinamizada funcionando como una estructura 
organizacional de conservación de semillas. En el gráfico 5 se evidencia como la 
cantidad de hierbas sobrepasa por mucho a la de arbustos y árboles, lo que 
sugiere que estas representan un componente importante en la labor del Custodio 
de Semillas. 
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En segundo lugar, la conservación a nivel específico que indica conservación a 
nivel de especies26 que componen los respectivos agroecosistemas manejados 
por cada Custodio y Custodia, se encontraron 151Especies pertenecientes a 45 
familias y 106 géneros. En el gráfico 6 se muestra el número de especies por cada 
familia taxonómica; se evidencia como la familia Fabaceae, Solanaceae y 
Poaceae sobresalen por tener la mayor cantidad de especies. 
 
Por otra parte, cada familia tiene un número de géneros diferente como se 
evidencia en el gráfico 7.   
 
Gráfico 6: Número de especies por familia taxonómica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                                 
26
 Entendida esta como en su expresión más básica, referida al grupo de organismos que puede entrecruzarse entre sí y 
producir descendencia fértil. 
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Gráfico 7: Número de géneros por familia taxonómica. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En tercer lugar, el nivel de conservación infraespecífico, es tomado aquí como la 
diversidad de variedades de cada especie. En el estudio se encontraron 
aproximadamente 287 variedades, entre las que resaltan los diferentes frijoles, de 
las cuales se encontró un mayor número de estas, seguido por el maíz (ver gráfico 
8). 
Gráfico 8: Diversidad de variedades por familia taxonómica 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las especies encontradas en la investigación son cultivadas por los Custodios  en 
un rango de altura sobre el nivel del mar muy similar, que va desde los 1400msnm 
hasta los 2100msnm aproximadamente como se observa en el gráfico 9. Por esta 
razón, se puede pensar que parte de las semillas conservadas por cada Custodio 
y Custodia, pueden ser cultivadas fácilmente, en términos adaptativos, por los 
demás en sus respectivos predios, teniendo en cuenta que las condiciones 
climáticas tienen características comunes. 
 
Gráfico 9: Elevación de los predios manejados por los custodios de Semillas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Percepción del estado de la disponibilidad de semillas  
 
La abundancia de las semillas es fundamental para que éstas se puedan 
conservar en el tiempo; en muchos casos, los Custodios mantienen una gran 
diversidad de semillas, pero muy poca cantidad de semillas de cada variedad, lo 
cual es evidenciado en los intercambios, donde las cantidades cambiadas no 
sobrepasan la media libra, en granos y legumbres, y unos pocos individuos 
cuando se trata de bulbos, estacas, y plántulas. 
 
En los estudios de caso se encontró que son muchas las especies conservadas, 
pero pocos los individuos de cada una de éstas. Por ejemplo, el Anón de tierra fría 
o Anón de monte, custodiado por Henry Rincón, del cual sólo se conservan 
semillas y unas pocas plántulas, es más que una prueba del deterioro de la 
disponibilidad de este tipo de semillas.  
 
No todos los Custodios mantienen la misma cantidad de semillas criollas 
disponible para su intercambio y utilización, esto depende de varios factores como 
el área de cada conuco, las actividades económicas que realiza cada uno, y su 
experiencia en la labor. Algunos Custodios mantienen muy buenas cantidades de 
semillas criollas de cada variedad para su utilización en el autoabastecimiento 
alimentario, pero sucede lo contrario para con las semillas destinadas al 
intercambio, reduciendo la oferta de éstas hacia la sociedad en general. 
4.3 Análisis del rol de los Custodios de Semillas para la formulación de una 
propuesta de soberanía alimentaria. 
 
Para la formulación de la propuesta se trabajará acciones para involucrar en la 
planificación territorial desde el Plan de Gestión Ambiental Regional, y acciones 
para la operatividad de lo planteado a nivel de planificación territorial para 
fortalecer la labor de los Custodios de Semillas. 
 
A continuación se presenta por fases los resultados del análisis de la información 
para sustentar las propuestas de cambio para los sistemas de la actividad humana 
que sustentan la dinámica de acción de los Custodios de Semillas en Risaralda: 
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4.3.1 Fase 1: representación de la dinámica percibida durante el estudio, referente 
a las relaciones entre los diferentes Custodios de Semillas y  la sociedad 
 
Figura #1: Representación de la dinámica de relaciones y flujos de semillas y 
conocimiento tradicional, entre los Custodios de Semillas y su ambiente. 
 
 
INFLUENCIAS EXTERNAS 
Otros Custodios de Semillas  
Restricciones legales y/o normativas 
Intervenciones institucionales y/o organizacionales… 
        Relaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.2 Fase dos:   
 
Análisis del PGAR a la luz de la planificación en pro de la conservación de la 
agrobiodiversidad y la alimentación en Risaralda 
 
Desde los diferentes lineamientos estratégicos del PGAR, no se toca 
puntualmente el tema de la alimentación ni el de la conservación de la 
agrobiodiversidad, pero hay algunas metas que posiblemente impacten sobre la 
labor de los Custodios de Semillas en estos temas, situación que es evidenciada 
en la tabla 6. 
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Tabla 6: Análisis de la planificación desde el PGAR de acciones que tengan 
un posible impacto en la labor de los Custodios de Semillas y su 
contribución a la conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación 
en Risaralda. 
Líneas 
Estratégicas 
PGAR 
Metas proyectadas a 
2019 que pueden 
impactar directamente 
la labor de los 
Custodios de Semillas 
Análisis de relación de coherencia con el marco normativo y legal de los 
niveles internacional y nacional. 
Planificación y 
Ordenamiento 
Ambiental en la 
Gestión Territorial 
Ninguna  El ordenamiento territorial es parte clave para cualquier proceso de desarrollo y por esto 
es propuesto desde todas las instancias de la geopolítica; en el caso de la conservación 
de la agrobiodiversidad, la ordenación del territorio y figuras como las Reservas de la 
Sociedad Civil, se convierten en alternativas para fortalecer la labor de los Custodios de 
Semillas. 
Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 
 Se han establecido al 
menos 2935ha de 
coberturas arbóreas; 135ha 
de coberturas protectoras; 
1400ha de coberturas 
protectoras – 
productoras; y 1400ha de 
sistemas agroforestales 
Desde la FAO, se propone que para trabajar en la adaptación de los Sistemas 
alimentarios al Cambio Climático, es necesario trabajar en cada uno de sus 
componentes (FAO, 2006), para este caso, la gestión del recurso hídrico, es 
fundamental tanto para la producción de alimentos, como para la alimentación humana 
en general.  
Conocimiento, 
Conservación y Uso 
Sostenible de los 
Recursos 
Naturales Renovables 
y de la Biodiversidad 
El Departamento cuenta con 
una oferta estable de bienes 
/ servicios de Biocomercio. 
A pesar de que en el Plan Colombia 2019, una de las metas es Garantizar la 
conservación in situ de la biodiversidad, esta es manejada desde el PGAR sin tener en 
cuenta la agrobiodiversidad. 
Promoción de 
Procesos 
Productivos 
Competitivos y 
Sostenibles 
Ninguna Desde Naciones Unidas se ha propuesto orientar la inversión destinada a la producción 
agrícola hacia la reconversión de los sistemas productivos a la agroecología (De 
Schutter, 2010). Desde este punto de vista es pertinente fortalecer esta línea estratégica 
con la promoción de procesos agroecológicos. 
Prevención y 
Control de la 
Degradación 
Ambiental 
Garantizar la incorporación 
de los recursos genéticos a 
la 
gestión de la biodiversidad 
En el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura y el Convenio de Diversidad Biológica firmado en Rio de Janeiro en 1992, se 
muestra una posición proteccionista del agricultor para el libre uso y participación 
equitativa de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
Fortalecimiento del 
SINA para la 
Gobernabilidad 
Ambiental 
Ninguna El SINA ha sido creado para coordinar los procesos intersectoriales referentes a 
políticas, planificación y ejecución de programas en materia de gestión ambiental y de 
los recursos naturales renovables en Colombia. Cabria perfectamente la inclusión en el 
PGAR de un ejercicio de planificación que contribuya al fortalecimiento SINA, y que a su 
vez  permita influir positivamente en la labor de los Custodios de Semillas, teniendo en 
cuenta las particularidades del territorio y la ausencia de instituciones encargadas de la 
investigación y asesoría en términos de manejo de la agrobiodiversidad en el 
departamento,  
Gestión integral del 
riesgo 
Incorporar los resultados de 
las evaluaciones de riesgo y 
Zonificaciones a los 
instrumentos de 
planificación, 
particularmente a los POTs. 
Si se incluye el Riesgo Alimentario como uno de los componentes para las evaluaciones 
y planificación de medidas pertinentes, se estará siendo coherente con el objetivo del 
milenio numero uno: erradicación del hambre y la pobreza extrema (el cual además es 
orientador para todos los territorios declarados Bosque Modelo), desde el punto de vista 
que al tomar medidas con respecto al riesgo alimentario debe contribuir con la 
disminución de personas con hambre. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3 Fase tres:  
 
Acciones propuestas para contribuir a la construcción de Soberanía Alimentaria en 
Risaralda desde el PGAR. 
 
Con base en el análisis de la información recolectada y la situación percibida, a 
continuación se propone una serie de acciones que, siguiendo un orden de 
coherencia en su ejecución, permitirán contribuir a la construcción de una 
propuesta de Soberanía Alimentaria en Risaralda.  
 
1. Involucrar el tema de Seguridad y Soberanía Alimentaria en los 
lineamientos estratégicos del PGAR y de los demás planes, programas y 
proyectos que desde los diferentes niveles de la administración pública se 
desarrollan en el departamento. 
 
2. Transversalizar la gestión de la conservación in situ de la agrobiodiversidad 
como componente fundamental para los procesos que en Soberanía y 
Seguridad Alimentaria se desarrollan en Risaralda 
 
3. Establecer competencias y responsabilidades sobre las acciones 
conducentes a la ejecución de, lo planificado en el PGAR y los planes 
municipales de gobierno, concerniente a la alimentación y la Conservación 
in situ de la agrobiodiversidad. 
 
4. Mapear los procesos que en Seguridad y Soberanía Alimentaria se 
desarrollan en el departamento por parte de las diferentes instituciones, 
organizaciones y personas como los Custodios de Semillas. 
 
5. Articular, orientar y fortalecer los Procesos que en Seguridad y Soberanía 
Alimentaria desarrollan las diferentes instituciones, organizaciones y 
personas en el departamento. 
 
6. Mantener un ejercicio de seguimiento y control de los procesos que en 
Seguridad y Soberanía Alimentaria desarrollan las diferentes instituciones, 
organizaciones y personas en el departamento, buscando retroalimentar el 
ejercicio de gestión desde el PGAR a través de sus reformulaciones 
periódicas. 
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A partir de la inclusión de este tema en el Plan de Gestión Ambiental Regional, se 
tendrá a disposición el apoyo institucional requerido para lograr los propósitos 
planteados. Pero es fundamental llevar al nivel municipal lo planteado desde el 
PGAR en el nivel departamental. 
 
Figura #2: Relación lógica y de dependencia de las acciones propuestas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.3.4 Fase cuatro:  
 
Propuesta para la operatividad de lo planteado a nivel de planificación territorial 
para fortalecer la labor de los Custodios de Semillas. 
 
Red de Custodios de Semillas de Risaralda. 
 
Definición: La Red de Custodios de Semillas de Risaralda es un modelo de 
organización que busca el fortalecimiento de la conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación, contribuyendo a la construcción de 
soberanía alimentaria en el departamento, a través del trabajo intercultural e 
interdisciplinario entre instituciones y, comunidades y organizaciones campesinas. 
 
Objetivo general: Conformar la red de custodios de semillas del Departamento de 
Risaralda, que permita el fortalecimiento de la conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación y aportar elementos para la construcción 
de la soberanía alimentaria en el departamento. 
 
  
 
5 
2 
4 
3 
6 
1 
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Objetivos específicos:  
 
1. Mantener un proceso de diagnosis de la conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación, realizada por los Custodios de 
Semillas. 
 
2. Desarrollar estrategias para el trabajo intercultural e interdisciplinario entre 
instituciones y, comunidades y organizaciones campesinas. 
 
3. Conformar casas de semillas in situ en Risaralda. 
 
 
Estrategias por objetivo especifico: 
 
Objetivo específico número uno: Mantener un proceso de diagnosis de la 
conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación realizada por los 
Custodios de Semillas. 
 
Estrategias  
 
 Desarrollar un proceso de formación que permita a los Custodios 
autoevaluar el estado de conservación de sus semillas 
 Establecer una línea base del estado de conservación de cada una de las 
semillas. 
 Evaluar periódicamente el estado de conservación de las semillas 
mantenidas por todos los Custodios 
 
Objetivo específico número dos: Desarrollar estrategias para el trabajo 
intercultural e interdisciplinario entre instituciones y, comunidades y 
organizaciones campesinas. 
 
Estrategias 
 
 Establecer ejercicios de trabajo intercultural e interdisciplinario en el 
desarrollo de planes, programas y proyectos encaminados a fortalecer la 
conservación in situ de la agrobiodiversidad 
 Fortalecer el Mercado Agroecológico y el Foro Permanente en Agroecología 
de la Universidad tecnológica de Pereira, consolidándose como espacios de 
encuentro para el diálogo entre saberes y la retroalimentación de 
experiencias. 
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 Construir un Centro de Investigación en semillas criollas y nativas, con 
apoyo técnico y financiero de las instituciones, y la participación directa de 
las comunidades y la academia. 
 
Objetivo especifico número tres: Conformar casas de semillas in situ en 
Risaralda. 
 
 Incentivar la labor del Custodio de Semillas y la asociación entre éstos. 
 Desarrollar una escuela de formación en agroecología y conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación. 
 Construir una reserva comunitaria de semillas. 
 Trabajar en conjunto con otras redes de Custodios de Semillas 
 
 
 
Acciones concretas para desarrollar mediante la conformación de la Red de 
Custodios de Semillas de Risaralda, propuestas en base a evidencias percibidas 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
 Evidencia: Durante el estudio se encontró que varios de los Custodios 
siembran, aparte de semillas criollas, semillas híbridas, en su mayoría de 
hortalizas como lechuga, repollo, brócoli o coles, evidencia de la dificultad 
de los Custodios para conseguir semillas criollas de hortalizas. 
 
 Acción: desarrollar ejercicios planificación de la siembra de semillas criollas 
para su reproducción e intercambio, priorizando las hortalizas y otras 
semillas que se tenga dificultad para conseguir. 
 
 Evidencia: muchas de las especies conservadas cuentan con pocos 
individuos y la cantidad de sus semillas es igualmente limitada, además el 
conocimiento sobre muchas de ellas es limitado. 
 
Acción: Construir una Reserva Comunitaria y Centro de Investigación de 
Semillas Criollas y Nativas, que permita una oferta estable de estas, 
priorizando a los Custodios como principales participes y beneficiarios, pero 
a disposición de la sociedad en general. 
 
 Evidencia: En los intercambios de semillas se encontró muchas semillas 
con insectos perjudiciales, además de semillas no aptas para su siembra. 
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 Acción: Capacitar a los Custodios de Semillas en selección de semillas para 
siembra, buscando un mejoramiento genético tradicional, y en fitosanidad 
para que en los intercambios no se entreguen semillas afectadas por 
insectos o enfermas.  
 
 Evidencia: se evidenció un caso de siembra de soya conseguida en el 
mercado como grano, que muy posiblemente es transgénica.  
 
Acción: Capacitar a los Custodios en nuevas tecnologías agrícolas como 
los transgénicos y su impactos en la biodiversidad. 
 
 Evidencia: Muchas de las semillas que conservan almacenadas los 
Custodios, se pierden por el ataque de insectos. 
 
Acción: Capacitar a los Custodios en métodos de preparación y 
almacenamiento de semillas criollas y nativas. 
 
Posibles fuentes de financiación 
 
 ETC Group: es un grupo de personas que trabajan en temas como la 
conservación de la agrobiodiversidad y la seguridad alimentaria en Asia, 
África y América Latina. También realizan investigación en tecnologías 
agrícolas y la defensa de los derechos de los agricultores. 
 
 Grain: organización internacional que apoya los movimientos e iniciativas de 
pequeños agricultores que buscan consolidar sistemas alimentarios 
comunitarios y basados en la biodiversidad. 
 
 Red Iberoamericana de Bosques Modelo (RIBM): Risaralda, por pertenecer 
a la RIBM, tiene derecho a cooperación de otros bosques modelo y a la 
financiación de proyectos que busquen cumplir con los intereses del 
territorio comprendido como tal. 
 
 COMPAS Latinoamérica: desde este proyecto se busca apoyar los 
procesos de desarrollo endógeno de organizaciones campesinas y de base 
en Latinoamérica, enfocadas en la búsqueda de la soberanía alimentaria. 
 
 SWISSAID: En Colombia uno de sus componentes de trabajo es el 
acompañamiento integral a procesos de agroecología y soberanía 
alimentaria, desarrollados con la participación directa de las comunidades y 
organizaciones de base. 
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4.4 Discusión de resultados 
 
 
La labor de los Custodios de Semillas, a excepción de los Institucionales, 
responde a iniciativas propias o desde las organizaciones locales de base, que a 
partir del aprovechamiento de los recursos disponibles localmente, el uso 
sostenible de la agrobiodiversidad y la aplicación del conocimiento tradicional, 
buscan aportar a la construcción de soberanía alimentaria al interior de sus 
familias y comunidades.  Con base en lo anterior, estos procesos se pueden 
considerar como un proceso de desarrollo endógeno, definido por Tapia (2009) 
como el crecimiento “desde adentro” a partir de estrategias e iniciativas que 
implican la gestión de sus propios recursos y la aplicación de conocimientos 
tradicionales. Teniendo en cuenta lo anterior, la posibilidad de fortalecer dichos 
procesos se encuentra en manos de las mismas comunidades quienes los han 
desarrollado, pero corresponde a las instituciones estudiarlos y acompañarlos 
buscando un trabajo intercultural e interdisciplinario que contribuya al crecimiento 
y complementación de los mismos.  
 
El manejo de los Conucos de semillas mantenidos por los Custodios, por su parte, 
corresponde a lo que Rivas (2001) denomina Conservación In Situ o conservación 
dinámica, en donde las especies vegetales mantienen una evolución en el 
ambiente en donde se han desarrollado y un proceso de coevolución con los 
componentes vivos de los agroecosistemas. El estudio de estos procesos se 
convierte en una herramienta para desarrollar estrategias de conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación, que desde la Administración Ambiental se 
puede trabajar de la mano con las comunidades a través del diálogo entre el 
conocimiento científico y el conocimiento tradicional.  
 
Así mismo, el etnoconocimiento o conocimiento tradicional, que manejan los 
Custodios y que es parte clave de su labor, es un conocimiento dinámico que 
evoluciona y mantiene un constante proceso de adaptación a los cambios 
ambientales (Herrera y Rodríguez, 2004). De esta manera, los métodos 
etnográficos toman pertinencia para el estudio de este tipo de procesos, y en el 
desarrollo de estrategias participativas para el trabajo intercultural e 
interdisciplinario en la conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación y 
la construcción de soberanía alimentaria.  
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4.4.1 Los Custodios de Semillas y la Soberanía Alimentaria 
 
Para hacer un análisis de la alimentación de los Custodios de Semillas, a 
excepción de los pertenecientes a instituciones gubernamentales, se puede decir 
que tanto estos como sus familias han avanzado en la construcción de seguridad y 
soberanía alimentaria.  
 
Por una parte, y con base en los ejes que sustentan la seguridad alimentaria 
planteados en el CONPES 113 “Política Nacional de Seguridad alimentaria y 
nutricional”, se percibe lo siguiente: 
 
 Todos tienen disponibilidad de alimentos, ya sea por el autoabastecimiento 
o por la oferta de estos en los mercados locales, regionales y nacionales. 
 
 El acceso a los alimentos por parte de éstos es bueno, en la medida que 
una parte es producida por ellos mismos, y cuando se trata de los que no 
se producen para el autoabastecimiento, son conseguidos gracias a los 
ingresos económicos generados por actividades como la producción 
agrícola comercial.  
 
 Los alimentos para consumo son acordes con las preferencias culturales de 
los Custodios, y constituyen la base de sus hábitos alimentarios, 
 
 En cuanto a la calidad e inocuidad de los alimentos producidos y 
consumidos por los Custodios, teniendo en cuenta la normatividad nacional 
con respecto a este asunto (decretos 2838 de 200627 y, las resoluciones  
 
 
 779 de 200628, 4287 de 200729, y 3462 de 200830), no son muy buenas, 
pero hay que anotar que, en las condiciones de producción a pequeña 
escala, estos determinantes son un poco más fáciles de controlar sin 
necesidad de mantener un cumplimiento estricto de la normatividad. 
 
Frente al tema de la conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación 
como aporte a la soberanía alimentaria, el número de especies vegetales 
encontradas en el estudio (151), que corresponde a las conservadas por los 
                                                 
27
 Modificación del decreto 616 de 2006 sobre Comercialización de leche cruda 
28
 Reglamento técnico para la producción y comercialización de panela 
29
 Reglamento técnico  sobre requisitos sanitarios y de inocuidad para la carne y productos cárnicos de la aves 
30
 Modificación de la resolución 779 de 2006 sobre exportación de panela 
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custodios de semillas, supera por más del cuádruple las aproximadamente 30 
especies que, FAO (2006), afirma son la base de la alimentación humana. Pero, 
es difícil dimensionar la diferencia entre la agrobiodiversidad conservada por estas 
personas, familias y organizaciones,  y la agrobiodiversidad base de los sistemas 
agrícolas del mundo, pues autores como González (2002) afirman que son solo 15 
las especies vegetales que representan dicha agrobiodiversidad. 
 
Así mismo, la cantidad de individuos que mantienen los Custodios de cada 
especie es muy poca debido a varios factores: los conucos en su mayoría no 
sobrepasan un área de una hectárea, cada uno maneja más de 20 especies en 
general, y el más importante, esta área también es destinada a los cultivos para la 
comercialización agrícola que es parte fundamental para sus ingresos 
económicos, y generalmente se trata de unas pocas especies (no más de dos) 
que ocupan una mayor proporción de terreno.  
 
Con lo anteriormente planteado, es necesario referirse aquí a uno de los principios 
de la soberanía alimentaria planteado por Ahumada (1999), donde se expone que 
el acceso a recursos como tierra, agua y semillas, son fundamentales para 
alcanzarla, pero en el caso de los Custodios el acceso a la tierra es muy limitado, 
el agua que reciben en sus parcelas no es potable y el servicio es irregular (a 
excepción de los pertenecientes a instituciones gubernamentales) y, las semillas 
criollas que intercambian son muy pocas (en cantidad).  
 
Hablando en términos de autoabastecimiento alimentario, ninguno de los 
Custodios de Semillas lo hace en un 100% y los sistemas de trueque que 
manejan, a pesar de que contribuye al acceso de alimentos no producidos en la 
propia parcela, no completan la satisfacción de la demanda familiar de éstos, por 
lo que tienen que depender del mercado convencional para abastecerse de 
alimentos como el arroz, la panela, el aceite y la mantequilla.  
 
Por otra parte, y según lo planteado por García (2011), la Soberanía Alimentaria 
contempla dos dimensiones desde las que se puede analizar el rol del Custodio de 
Semillas: la dimensión estructural, referida a sus bases ideológicas, y la dimensión 
instrumental que es vista como aquellas acciones que permiten evidenciarla en la 
cotidianidad de las personas y los gobernantes de un territorio; desde esta visión 
surge el siguiente análisis de las dinámicas y procesos en que participan los 
Custodios de Semillas y que dan luces de las bases de Soberanía Alimentaria que 
están implícitas en sus procesos:  
 
Desde la dimensión estructural, se reconocen tres componentes a analizar: 
 
Derecho a la alimentación: reivindicada por los Custodios de Semillas al 
participar de procesos organizativos como las Escuelas Campesinas de 
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Agroecología, desde donde se busca garantizar este derecho mediante la práctica 
de principios como la fraternidad, el respeto por la vida y la reciprocidad. 
 
Nueva Institucionalidad para la Alimentación: Los procesos organizativos 
impulsados  por los Custodios se pueden ver como procesos de nueva 
institucionalidad, pues desde allí se promueve y practica la solidaridad, la 
reciprocidad y cooperación en el desarrollo, aún incipiente, de sistemas 
alimentarios alternativos. 
 
Interdisciplina y Diálogo de Saberes: Los Custodios de Semillas mantienen un 
diálogo de saberes permanente con otros campesinos y comunidades, con 
quienes intercambian conocimiento tradicional fruto de las experiencias de cada 
quien en la práctica de su labor.  
 
Y desde la dimensión instrumental se analizan también tres componentes: 
 
Semilla: símbolo de soberanía alimentaria: se evidencia en que los Custodios 
buscan y promueven el uso de semillas propias, conservadas, multiplicadas y 
compartidas por las mismas personas, resistiendo de alguna manera al uso de 
semillas comerciales. A pesar de que las cantidades de semillas que circulan entre 
los Custodios es muy poca, la diversidad  de estas representa una base 
considerable para complementar su autoabastecimiento y el de sus familias, hay 
que resaltar que la semilla es la base fundamental de su labor, pues sin estas no 
existiría este rol. 
 
No rotundo a la producción, consumo y comercialización de organismos 
modificados genéticamente: los Custodios de Semillas asumen una posición en 
el tema de la siembra de transgénicos, a nivel personal y organizacional, se 
promueve el no uso de estos, tanto para su producción como para su consumo, 
reivindicando la importancia de las semillas criollas y propias, fruto de su propio 
trabajo e intercambio. Pero, a pesar de esto, los Custodios no cuentan con 
mecanismos que les permita evitar el ingreso de OMG’s a sus parcelas y mucho 
menos para evitar su consumo. 
 
Consumo consciente y responsable: desde la labor del Custodio de Semillas es 
clave el consumo de alimentos producidos localmente y de manera responsable 
(ambientalmente amigables); este componente es reivindicado en el desarrollo de 
ejercicios como los mercados agroecológicos, desde donde se promueve el 
comercio justo y la producción local de alimentos bajo principios agroecológicos.  
 
El anterior análisis arroja una visión diferente de la correspondencia de los 
procesos desarrollados por los Custodios de Semillas y la Soberanía Alimentaria, 
pues es evidente que hay una fuerte inclinación por parte de estos para 
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alcanzarla; pero hay un tema que sigue siendo fundamental y que es tomado 
como eje central de la misma en la definición de Soberanía Alimentaria propuesta 
por CIP (2004), que es el acceso a la tierra, componente que nuevamente resalta 
aquí como pendiente para fortalecer este tipo de procesos, pues solo 5 de los 14 
predios visitados (El Cedral, El Vergel, La Playita, Alto Calima y La Pelada) son 
propiedad de los Custodios de Semillas que los manejan. 
 
Desde otro punto de vista, la poca participación de los Custodios en temas del 
sistema alimentario que involucran la toma de decisiones sobre la formulación de 
políticas con respecto a la producción agropecuaria de alimentos, y la planificación 
del desarrollo territorial con este propósito,  afectan directamente la construcción 
de Soberanía Alimentaria en el departamento, puesto que este es un principio 
clave para alcanzarla. Por tal motivo dentro de este trabajo se destaca la figura de 
Bosque Modelo como una forma  de gestión que tiene como uno de sus principios 
la participación intersectorial en la planificación del desarrollo territorial y busca 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que se encuentra la 
erradicación del hambre, por lo que es clave  promover la participación activa de 
los Custodios de Semillas en los ejercicios de planificación y toma de decisiones 
para el desarrollo territorial en el departamento, que contribuyan a la construcción 
de Soberanía Alimentaria. 
 
Hablando en términos de Soberanía Alimentaria, normatividad Nacional como los 
decretos 2838 de 2006 y, las resoluciones 779 de 2006, 4287 de 2007,  3462 de 
2008, y 970 de 2010, que promueven la reglamentación de actividades agrícolas 
como el sacrificio de animales, comercialización de productos y manejo de 
semillas con respecto a protocolos establecidos allí mismo, atentan contra 
procesos como el de los Custodios de Semillas, quienes asumiendo una posición 
política y de resistencia, no contemplan el cumplimiento de estas normas en el 
desempeño de su labor.  
 
Además, específicamente hablando de la resolución 970 de 2010 por la cual se 
establecen requisitos para el manejo de semillas así como para su control en el 
país, puede vulnerar la labor de los Custodios de Semillas, pues según esta, cada 
agricultor debe registrarse en el ICA cumpliendo requisitos para los cuales no 
tienen, en la mayoría de los casos, capacidades para cumplirlos, implicando que 
su actividad de manejo de semillas se convierta de alguna manera en una 
actividad ilegal por no cumplir con las disposiciones de la norma. 
 
Con base en las reflexiones anteriormente expuestas, los Custodios mantienen 
principios de soberanía alimentaria al desarrollar sistemas de producción de sus 
propios alimentos, acordes con sus preferencias culturales  y de intercambio no 
monetario para complementar el acceso a éstos, participan de ejercicios 
organizativos y de retroalimentación de experiencias como los mercados 
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veredales y agroecológicos que contribuyen al abastecimiento de alimentos y 
semillas a nivel local, y, mantienen una dependencia mínima tanto del mercado de 
agro insumos como del de alimentos, correspondiendo a las dimensiones 
anteriormente expuestas  que constituyen la Soberanía Alimentaria. 
 
4.4.2 Agrobiodiversidad para la alimentación. 
 
Los Custodios de Semillas cultivan y conservan plantas domesticadas y silvestres, 
a las que se da diferentes usos como alimentarios, artesanales, maderables, 
medicinales, para alimentación animal, como cultivos trampa y ornamentales. Se 
evidenció además que algunos mantienen reservas forestales (Fincas La Reserva 
y Alto Calima), inclusive bajo la figura de Reserva de la Sociedad Civil, en el caso 
de la Familia García, lo que da a su labor un espectro más amplio que el de 
conservar sólo la agrobiodiversidad. 
 
Todos los Custodios cultivan semillas criollas, y algunos híbridas, pero las únicas 
que todos intercambian son las criollas. Las semillas híbridas que son sembradas, 
son conseguidas en el mercado convencional,  son alimenticias, en todos los 
casos, y, la principal razón para su utilización, es la poca disponibilidad de semillas 
criollas de hortalizas como la lechuga, el brócoli, zanahoria y repollo. Según los 
principios para el diseño de agroecosistemas31 propuestos por Reinjntjes et al. 
(1992), citado por Altieri, (2003), la gran mayoría de los  Custodios de Semillas en 
Risaralda los aplican en el manejo de sus conucos, lo que sugiere una relación 
directa entre la agroecología y la forma de desarrollar su labor. 
 
Lo que hay que resaltar es que los Custodios se especializan en la conservación 
de especies alimenticias, debido a que, además de hacerlo para prestar un 
servicio a sus comunidades y organizaciones, representa para estos el ejercicio 
que permite su autoabastecimiento alimentario, que es la base de sus procesos de 
construcción de Soberanía Alimentaria. 
 
                                                 
31
 El diseño de los agroecosistemas está basado en la aplicación de los siguientes principios ecológicos (Reinjntjes et al., 1992):  
 Aumentar el reciclado de biomasa y optimizar la disponibilidad y el flujo balanceado de nutrientes.  
 Asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas, particularmente a través del manejo de la materia 
orgánica y aumentando la actividad biótica del suelo.  
 Minimizar las pérdidas debidas a flujos de radiación solar, aire y agua mediante el manejo del microclima, cosecha de agua y el 
manejo de suelo a través del aumento en la cobertura.  
 Diversificar específica y genéticamente el agroecosistema en el tiempo y el espacio.  
 Aumentar las interacciones biológicas y los sinergismos entre los componentes de la biodiversidad promoviendo procesos y 
servicios ecológicos claves.  
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Desde el Plan de gestión ambiental adoptado en Risaralda y denominado Bosque 
Modelo, se busca la participación intersectorial en los procesos que lleven al 
territorio a alcanzar una sostenibilidad, incluyendo obviamente a los Custodios de 
Semillas, quienes desarrollando su labor de conservación in situ de la 
agrobiodiversidad, aportan en gran medida a dicha sustentabilidad; desde 
organizaciones como la ONU, se promueve este tipo de procesos como una forma 
de adaptación a los impactos del Cambio Climático sobre la agricultura (De 
Schutter, 2010), lo que en términos de sustentabilidad es clave para alcanzarla 
pensando en el contexto global de crisis climática.   
 
El presente trabajo, se puede ver como una propuesta de acercamiento a la 
dinámica del proceso que llevan los Custodios de Semillas, cobrando importancia 
en la medida que se siga estudiando y acompañando, pues en éstos hay implícito 
un gran esfuerzo, realizado desde las comunidades e instituciones, para mantener 
una agrobiodiversidad que se convierte en parte fundamental de la producción 
agroecológica. Es además un aporte de base para acompañar los procesos de 
construcción de soberanía alimentaria desde la academia, a través de un ejercicio 
intercultural e interdisciplinario que permita fortalecerlos y aprender de estas 
experiencias a la hora de trabajar estos temas desde la administración pública en 
aras de un desarrollo territorial sustentable. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
 Las metodologías con enfoques participativos son fundamentales para el 
acercamiento a procesos de desarrollo endógeno como la conservación in 
situ de la agrobiodiversidad realizada por los Custodios de Semillas. 
 
 La labor del Custodio de Semillas consiste en rescatar, multiplicar, conocer 
y compartir sus semillas mediante intercambios, experimentar formas de 
agricultura bajo los principios agroecológicos, y establecer como prioridad 
(a excepción de los institucionales) la producción de alimentos para el 
autoconsumo. 
 
 Durante el estudio se registró 151 especies de plantas cultivadas 
pertenecientes a 106 géneros y 45 familias taxonómicas, con más de 271 
variedades, lo que evidencia que los Custodios de Semillas en Risaralda 
desarrollan una verdadera labor de conservación de la agrobiodiversidad. 
 
 Los Custodios de Semillas hacen sus aportes a la conservación de la 
agrobiodiversidad para la alimentación en Risaralda de manera endógena, 
a partir de sus propias capacidades y recursos locales. La participación de 
las instituciones gubernamentales en procesos como estos, se postula aquí 
como una forma de fortalecerlos y darles un enfoque de desarrollo 
territorial, en este caso para el departamento de Risaralda. 
 
 Para la formulación de una propuesta de soberanía alimentaria en Risaralda 
como Bosque Modelo, el papel de los Custodios de Semillas adquiere gran 
relevancia, dado que su labor de conservación y uso de la 
agrobiodiversidad, mantiene vivas las costumbres y hábitos alimentarios 
relacionados a esta, constituyéndose en un aporte a la alimentación para el 
territorio. 
 
 Debido a su perfil de gestor del desarrollo, el Administrador Ambiental es un 
profesional pertinente para realizar estudios, como el presente trabajo, que 
contribuyen a la construcción del desarrollo territorial. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 Este trabajo pretende aportar a un  proceso que a partir de lo evidenciado 
durante el estudio y expresado en este documento, contribuya a la 
construcción de Soberanía alimentaria en Risaralda a partir del trabajo en la 
conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación, realizado 
interculturalmente e interdisciplinariamente entre instituciones, 
organizaciones y comunidades. En este sentido es determinante darle una 
continuidad y fortalecer las iniciativas institucionales y sociales.  
 
 
 Se hace necesario incentivar la investigación en agrobiodiversidad en el 
departamento que incluya  comunidades indígenas, afrocolombianas  y 
campesinas de todo el territorio. En este punto se debe trabajar  con  los 
conocimientos tradicionales de las especies nativas y criollas. 
 
 
 Ninguno de los Custodios de Semillas tiene una recompensa económica por 
conservar la agrobiodiversidad. Lo que en muchas ocasiones se presenta 
como una condición adversa para su ejercicio, por la cantidad de tiempo útil 
que esta labor demanda. En este sentido, se requiere un programa 
institucional que apoye este tipo de procesos determinantes en el desarrollo 
regional.  
 
 La mayoría de los Custodios de Semillas supera los 40 años de edad (11 de 
15, Ver anexo #8), lo que puede indicar que no es una labor muy acogida 
por los jóvenes. En términos de sustentabilidad, es de importancia analizar 
por qué sucede este fenómeno, pues para que la labor persista en el tiempo 
es necesario que las generaciones venideras hereden estas prácticas.  
 
 Con la información obtenida durante el desarrollo de este trabajo se   
pretende incidir en políticas públicas que tienen que ver con la alimentación 
y la conservación de la agrobiodiversidad, crear redes de trabajo en estos 
temas y resaltar la labor de los Custodios de Semillas  
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ANEXOS 
 
Anexo #1: Preguntas orientadoras usadas en las entrevistas semiestructuradas 
realizadas a organizaciones campesinas que promueven la labor del Custodio de 
Semillas. 
 ¿Conoce la labor de los Custodios de Semillas? 
 ¿Qué consideran un Custodio de Semillas? 
 ¿Conoce a algún Custodio de Semillas adentro de su Organización?, ¿Por 
qué se le conoce como tal? 
 ¿Cómo se puede ubicar a estas personas? 
 
Anexo #2: Preguntas orientadoras usadas en las entrevistas semi-estructuradas 
realizadas a cada Custodio de Semillas para su caracterización. 
 ¿Por qué son custodios de semillas? 
 ¿Qué tipo de especies conserva? 
 ¿Qué considera una especie alimentaria? 
 ¿Cómo hacen y cumplen su rol? (estrategias, prácticas en su trabajo) 
 
Anexo  #3: Percepciones de los Custodios de Semillas con respecto a su labor 
como tales, resultado del Foro departamental de Custodios de Semillas realizado 
en la Universidad Tecnológica de Pereira el 6 de abril de 2011. 
 
Durante el foro, posterior al reconocimiento de los participantes, se hizo un 
ejercicio en el que cada persona presente reconocida como custodio de semillas, 
compartió su percepción del rol que asume, resultando las siguientes definiciones: 
 
 “es el compromiso que todos tenemos con la vida, es la unión de una 
conciencia universal de la que todos somos parte” Ricardo García 
  
 “es un defensor de la vida, que nos incluye” Gildardo Pérez. 
 
 “es custodiar las semillas para que no se acaben” Ubaldo Garzón. 
 
 “es coger ese granito de vida que llamamos semilla y darle un propósito de 
conservación y alimentación sana, cultivarla, cuidarla, cosecharla, 
compartirla y, volver de nuevo al granito” Maria Teresa Ocampo. 
 
 “es envejecer sano, es cuidar, tener esa reserva de semillas que están en 
extinción, es enseñarle a los jóvenes lo que es la soberanía alimentaria” 
Luz Marina Sánchez 
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 “es algo que nace con nosotros, pues al conservarlas cuidamos la herencia 
de nuestros ancestros” Aleyda Cano 
 
 “es un ser viviente que cultiva, siembra y difunde sus productos a la 
comunidad” Jairo Alonso Arias 
  
 “preservar las semillas nativas y criollas de la región” Ángela Paola Cano 
 
 “es un cuidador de vida y asegurador de costumbres para las futuras 
generaciones” Marangely Castro 
 
 “es conservar, recuperar semillas autóctonas o nativas, darles vida para 
que no se extingan, es hacer el mercado en la finca” Jorge Humberto 
Arango 
 
 
Anexo #4: Fotografías del ejercicio de conocimiento de los Custodios de Semillas 
a partir de la modificación de la metodología Meta plan. 
 
Imagen #10: Presentación, localización e intercambio de experiencias 
apoyándose en la metodología Meta plan. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen #11: Presentación, localización e intercambio de experiencias 
apoyándose en la metodología Zoop o Meta plan. 
  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo #5: Motivaciones que llevan a los Custodios de semillas a cumplir este rol. 
 
Tabla 7: Principales motivaciones que llevan a cada custodio de semillas a 
cumplir su rol. 
CUSTODIO/A MOTIVACIONES 
Uvaldo Garzón Cultural, organizacional. 
Eutimio Montenegro              Luz Marina 
Sánchez 
Cultural, organizacional 
Juan Sebastián Barrera Montealegre Cultural, institucional 
Jairo Alonso Arias Cardona Cultural. 
Ricardo García  Cultural, organizacional 
Carlos García y Genaro García Cultural, organizacional 
Luis Ángel García Ayala Cultural, organizacional 
Marangely Castro Correa Cultural, organizacional 
Jorge Humberto Arango Cultural, organizacional 
Oscar Tobar Cultural, organizacional 
Ángela Paola Cano Saldarriaga Cultural, institucional 
Henry Rincón Cultural, institucional 
Darío Alzate Cultural. 
Miguel Arango Cultural, organizacional 
Guillermo Castaño Cultural, organizacional 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tipos de Motivación: 
 
 Cultural: relacionada con la tradición familiar, por lo general representada 
en las labores cotidianas agrícolas de las familias campesinas, que son 
inherentes la conservación de la agrobiodiversidad.  
 
 Organizacional: al pertenecer a algún tipo de organización, se acepta y se 
asume, mediante un acuerdo voluntario y verbal, el cumplir con el rol del 
custodio de Semillas. 
 
 Institucional: Desde las instituciones gubernamentales se trabaja en 
problemáticas de todo tipo, en este caso, los Custodios de Semillas que 
pertenecen a estas lo hacen como una forma de trabajar desde  allí en el 
acompañamiento y promoción de los procesos de conservación in situ de la 
agrobiodiversidad.  
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Anexo #6: personas con que habitan en sus lugares de residencia los Custodios 
de Semillas y que contribuyen en su labor. 
 
Tabla 8: Componente familiar 
 
CUSTODIO/A PERSONAS CON QUE HABITA SU LUGAR DE 
RESIDENCIA 
Uvaldo Garzón Vive con su señora esposa 
Eutimio Montenegro              Luz Marina Sánchez Viven juntos y solos. 
Juan Sebastián Barrera Montealegre No aplica. 
Jairo Alonso Arias Cardona Vive con su Madre, su padre y su tio paterno. 
Ricardo García  
Vive con su esposa doña Julia, sus dos hijos Jesús 
y Christian, su hija Esmeralda y su señora suegra. 
Carlos García y Genaro García 
Don Genaro Vive con alguna persona que le 
colabore en su casa, por lo general una mujer, 
cuando se hizo el estudio se trataba de María 
Aguilar…. Por su parte Don Carlos vive con su 
esposa y su pequeño hijo. 
Luis Ángel García Ayala Vive con su señora esposa 
Maranyelli Castro Correa 
Vive con su madre, su abuelo y su pequeña hija 
Kenya. 
Jorge Humberto Arango Vive con su señora esposa. 
Oscar Tobar 
Vive con su señora esposa, su hija, su pequeño 
hijo Hernán. Pero cerca a su casa vive su señor 
padre don Agapito Tobar, con quien trabaja en sus 
labores diarias. 
Ángela Paola Cano Saldarriaga No aplica 
Henry Rincón No aplica 
Darío Alzate 
Don Darío vive con su señora esposa y sus dos 
pequeños hijos 
Miguel Arango 
Don Miguel vive con su señora esposa y don 
Guillermo Castaño. 
Guillermo Castaño 
Don Guillermo vive con su esposa y Don Miguel 
Arango. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para los Custodios Institucionales no aplica puesto que su labor no responde a un 
lugar el cual habiten sino a una institución. 
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Anexo #7: Registro fotográfico tomado en campo durante la investigación y 
apoyando la observación participante 
 
Imagen #12: Luz Marina Sánchez y Eutimio Montenegro colgando las “tulegueras” 
de maíz para aprovechar el transito lento del humo generado por el fogón de leña, 
así protegen las semillas del ataque de insectos; esta es una labor propia de un 
Custodio de Semillas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen #13: Ángela Paola Cano y sus compañeras de colegio  mostrando su 
huerto escolar 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen #14: diversidad de frijoles conservados en la huerta Agroecologica 
Taapay Mikuy, Universidad Tecnologica de Pereira. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen #15: Darío Alzate enseñando algunas semillas de coles almacenadas en 
un frasco de vidrio. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen #16: Jorge Humberto Arango haciendo mantenimiento a su tomatera de 
Chonto (Lycopersicum esculentum) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen #17: Maranyelli Castro revisando su conuco de semillas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen #18: Jairo Alonso Arias cosechando semillas de su conuco. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen #19: Luis Ángel García haciendo mantenimiento a sus plantas de coles. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen #20: Oscar Tobar en su conuco de semillas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo #8: Información de la edad de los Custodios de Semillas con que se 
trabajó en la investigación. 
 
Gráfico 10: Información de las edades de los Custodios de Semillas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo #9: Área cultivada que constituye el conuco de semillas a cargo de cada 
Custodio. 
 
Tabla 9: Área de cada conuco de semillas 
Custodio Área (Ha) 
Eutimio Montenegro              Luz 
Marina Sánchez 
7 
Juan Sebastián Barrera 
Montealegre 0.01 
Jairo Alonso Arias Cardona 0.5 
Ricardo García  1 
Carlos García y Genaro García 1 
Luis Ángel García Ayala 0.5 
Maranyelli Castro Correa 0 
Jorge Humberto Arango 0 
Oscar Tobar 4 
Ángela Paola Cano Saldarriaga 0.005 
Henry Rincón 0.0064 
Darío Alzate 1,2 
Miguel Arango 
8 
Guillermo Castaño 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: Los valores son aproximados, en base a la información proporcionada por 
los Custodios. 
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Anexo #10: Familias, géneros y especies registrados en el estudio 
Tabla 10: Familias, géneros y especies. 
Familia Género Especie 
Fabaceae 
Medicago M. sativa 
Phaseolus 
P. polyanthus 
P. vulgaris 
P. lunatus 
P. coccineus 
Arachis 
A. hipogaea 
A. pintoi 
Glycine G. max 
Canavalia C.ensiformis 
Inga L. edulis 
Lens L. culinaris 
Lupinus L. mutabilis 
Vicia V. fava 
Pisum P.sativum 
Glycyrrhiza G. glabra 
Erythrina E. edulis 
Cajanus C. cajan 
Poaceae 
Axonopus A. scoparius 
Cymbopogon C. citratus 
Zea 
Z. mays 
Z. perennis 
Pennisetum 
Purpureun polystachyon 
P. purpureum 
Triticum triticum sp 
Coix C. lacryma-jobi 
Panicum P. milaceum 
Avena A. sativa 
Saccharum S. officinarum 
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Familia Género Especie 
Apiaceae 
Apium A. graveolens 
Arracacia A. xanthorrhiza 
Coriandrum C. sativum 
Eryngium E. foetidum 
Foeniculum F. vulgare 
Petroselinum P. crispum 
Daucus D. carota 
Asteraceae 
Cynara C. scolymus 
Titonia E. diversifolia 
Calendula C. oficcinalis 
Artemisia A. drancunculus 
Lactuca L. sativa 
Chamaemelum C. nobile 
Smallanthus S.sonchifolius 
Myrtaceae 
Psidium 
P. acutangulum 
P.cattleianum 
Eugenia E. stipitata 
Acca A. sellowiana 
Myrcianthes M. oreophila 
Myrtus M. communis 
Syzygium S. jambos 
Solanaceae 
Solanum 
S. phureja 
S. tuberosum 
S. longifolium 
S. lycopersicum 
Solanum betaceum 
S. melongena 
S. quitoense 
S. pseudolulo 
Capsicum 
C. annuum 
C. chinense 
Physalis 
P. pubescens 
Physalis peruviana 
Mandrágora M. officinarum 
Saracha S. procumbens 
Mellisa M. officinalis 
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Familia Género Especie 
Lamiaceae 
Ocimum O. basilicum 
Mentha 
M. spicata 
M. piperita 
Salvia 
S. officinalis 
S. hispanica 
Mellisa M. officinalis 
Rosmarinus R. officinalis 
Amaranthaceae 
Beta B. vulgaris 
Spinacia S. oleracea 
Chenopodium 
C. ambrosiodes 
C. quinoa 
Amaranthus A. tricolor 
Cucurbitaceae 
Cucurbita 
C. maxima 
C. pepo 
Sechium S. Edule 
Cucumis C. sativus 
Cyclanthera C. pedata 
Brassicaceae 
Brassica 
B. oleracea 
B. rapa 
Sinapis S. alba 
Sisymbrium S. oficinale 
Araceae 
Xanthosoma 
X. sagittyfolium 
X. sagittifolium 
Colocasia C. colocasia 
Euphorbiaceae 
Croton C. letchleri 
Manihot M. esculenta 
Malvaceae 
Gossypium Gossypium sp. 
Theobroma T. cacao 
Polygonaceae 
Rheum R. rhabarbarum 
Fagopyrum F. esculentum 
Rosaceae 
Rubus 
R. candidans 
R. glaucus 
Malus M. domestica 
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Familia Género Especie 
Rutaceae 
Citrus 
C. limon 
C. reticulata 
C. sinensis 
C. aurantifolia 
C. paradisi 
Ruta R. graveolens 
Urticaceae 
Urtica U. urens 
Boehmeria B. nivea 
Acanthaceae Trichanthera T. gigantea 
Amaryllidaceae Allium 
Alium spp 
A. cepa 
A. fistulosum 
A. ampeloprasum 
A. shoenoprasum 
Annonaceae Annona 
A. muricata 
A. cherimola 
Asparagaceae Dracaena D. fragrans 
Basellaceae Basella B. alba 
Bixaceae Bixa B. orellana 
Boraginaceae Symphytum S. officinales 
Bromeliaceae Ananas A.comosus 
Burseraceae Broswellia B.   Carterii 
Cactaceae Hylocereus H. megalanthus 
Cannaceae Canna C. indica 
Caricaceae Carica 
C.papaya 
C.goudotiana 
Convolvulaceae Ipomoea I. batatas 
Dryopteridaceae Dryopteris D. filix-mas 
Krameriaceae Krameria K. triandria 
Lauraceae Persea P.americana 
Liliaceae Crocus C. sativus 
Marantaceae Maranta M. arundinacea 
Musaceae Musa 
M. paradisiaca 
M. balbisiana 
 musa ssp 
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Familia Género Especie 
Papaveraceae Bocconia B. frutescens 
Passifloraceae Passiflora 
P. vitifolia 
P. tripartita 
Plantaginaceae Plantago P. lanceolata 
Proteaceae Macadamia M. integrifolia 
Rubiaceae Cofeea C. arabica 
Tropaeolaceae Tropaeolum T. tuberosum 
Verbenaceae Aloysia A. citrodora 
Xanthorrhoeaceae Aloe A.vera 
Zingiberaceae Curcuma C. longa 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo #11: Nombre común y nombre científico de las plantas cultivadas por los 
Custodios de Semillas. 
Tabla 11: Listado de nombres comunes y científicos 
Nombre común Nombre científico 
Acelga Beta vulgaris L. 
Achiote Bixa orellana L. 
Achira Canna indica 
Aguacate Persea americana 
Ají dulce Capsicum annuun 
Ají picante Capsicum chinense,  
Albahacas Ocimum basilicum 
Alcachofas Cynara scolymus 
Alfalfa Medicago sativa L. 
Algodón Gossypium sp. 
Amarantos Amaranthus gangeticus L 
Anón de tierra fría Annona muricata 
Apio Apium graveloens L 
Arazá Eugenia estipitata 
Arracacha  Arracacia xanthorrhiza 
Arveja Pisum sativum 
Auyama Cucurbita maxima 
Avena Avena sativa 
Azafrán de semilla Crocus sativus 
Banano Musa paradisiaca 
Batata roja Ipomea batatas Poir. 
Berenjena Solanum melongena 
Bore Xanthosoma sagittifolium 
Botón de oro Tithonia diversifolia  
Brócoli Brassica oleracea var. Italica. 
Cacao Theobroma cacao 
Cacha Phaseolus polyantus 
Café  Coffea arabica 
Calabacín Cucurbita pepo 
Caléndula Calendula officinalis L. 
Caña de azúcar Saccharum officinarum 
Carey  Dracaena fragans 
Cebolla Ajo Allium spp 
Cebolla cabezona Allium cepa 
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Nombre común Nombre científico 
Cebolla junca Allium fistulosum 
Cebolla puerro Allium ampeloprasum. Var poruum 
Cebolleta Allium fistilosum 
Cebollina Allium schoenoprasum 
Chachafruto Erithrina edullis L. 
Chía Salvia hispanica L. 
Chirimoya Annona cherimola 
Chulupa Passiflora vitifolia 
Cidra Sechium edule 
Cidrón  Aloysia citrodora 
Cilantro Coriandrum sativum L. 
Citronela Cymbopogon citratus 
Confrey Symphytum officinale 
Col Brassica oleracea 
Col de monte Brassica oleracea 
Coliflor Brassica oleracea var. botrytis 
Cubio Tropaeolum Tuberosum 
Culantron Eryngium foetidum  
Cúrcuma Curcuma longa 
Curuba Passiflora tripartita 
Destrancadera Krameria trieandria 
Dominico Musa balbisiana 
Drago  Croton letchleri 
Espinaca de arbusto Spinacia oleracea 
Espinaca de enredadera Basella alba 
Estragón Artemisia drancusculus 
Feijoa Acca sellowiana 
Frambuesa Rubus candidans 
Frijol común Phaseolus vulgaris 
Guama machete Inga edulis 
Guandúl  Cajanus cajan 
Guayaba agria Psidium acutangulum 
Guayaba dulce Psidium cattleianum 
guayabo arrayan morado Myrcianthes leucoxyla 
Habas Vicia fava 
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Nombre común Nombre científico 
Habichuela Phaseolus vulgaris 
habichuela de arbusto Phaseolus vulgaris var. Vulgaris 
Helecho macho Dryopteris filix mas 
Hierbabuena Mentha spicata 
Hinojo Foeniculum vulgare Mil.l 
Incienso Boswellia carterii 
Lagrimas de san Pedro Coix lacryma-jobi L. 
Lechuga Lactuca sativa L. 
Lenteja Lens culinaris 
Limón Citrus limon 
Limoncillo Cymbopogon citratus 
Llantén Plantago lanceolata L. 
Lulo Solanum quitoense 
Lulo de perro Solanum pseudolulo 
lupino Lupinus mutabilis 
Macadamia Macadamia integrifolia 
Mafafa Xanthosoma sagitifolium 
Maíz Zea mays 
Mandarina  Citrus reticulata 
Mandrágora Mandragora officinarum 
Maní Arachis hypogaea 
Maní forrajero Arachis pintoi 
Manzana Malus domestica 
Manzanilla Chamaemelum nobile 
Maralfalfa Pennisetum purpureum 
Menta Mentha piperita L. 
Millo Panicum miliaceum 
Mirto Myrtus communis 
Mora Rubus glaucus 
Mostacilla Sisymbrium officinale 
Mostaza Sinapis alba 
Murrapo, masa Andrea. Zingiberaceae sp.  
Nabo Brassica rapa 
Nacedero  Trichanthera gigantea 
Naranja Citrus sinensis 
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Nombre común Nombre científico 
Naranja Lima Citrus  aurantifolia  
Orozu  Glycyrrhisa glabra 
Ortiga  Urtica urens 
Paico Chenopodium abrosioides L. 
Papa china Colocasia esculenta 
Papa criolla amarilla Solanum phureja 
Papa común  Solanum tuberosum 
Papaya Carica papaya 
Papayuela Carica goudotiana 
Pasto elefante Pennisetum purpureum 
Pasto imperial noventa Axonopus scoparius 
Pasto mikay Axonopus scoparius  
Pepino cohombro Cucumis sativus 
Pepino de agua Solanum longifolium 
Pepino de relleno Cyclanthera pedatae 
Pepino mano de oso Cyclanthera pedata (L.) Schrad 
Perejil crespo Petroselinum crispum 
Pina  Ananas comosus 
Pitaya Hylocereus magalanthus 
Plátano musas ssp 
Poma Syzygium jambos 
Quinua Blanca Chenopodium quinoa 
Ramio Boehmeria nivea 
Remolacha Beta vulgaris L. 
Romero Rosmarinus officinalis 
Ruda Ruta graveolens L. 
Ruda gallinaza Ruta graveolens L. 
Ruibarbo Rheum rhabarbarum 
Sábila Aloe vera 
Sagu Maranta arundinacea 
Salvia amarga salvia officinalis 
Sanguinaria Alternathera williamsii 
Soya blanca Glycine max 
Soya negra Glycine max 
Teocintle Zea perennis 
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Nombre común Nombre científico 
Tomate cherry Lycopersicum pimpinellifolium 
Tomate ciruelo Lycopersicum esculentum 
Tomate de árbol Solanum betaceum 
Tomate naranja Cyphomandra betacea (Cav) Sendt. 
Tomate pera Lycopersicum esculentum 
Tomatillo Physalis pubescens 
Toronja Citrus paradisi 
Toronjil Melissa officinalis 
Trigo amazónico triticum sp 
Trigo crespo Triticum amazonicus 
Trigo sarraceno Fagopyrum esculentum 
Trompeto Bocconia Frutescens 
Uchuva Physalis peruviana L. 
Uchuva negra Saracha procumbens 
Yacón Smallanthus sonchifolius 
Yuca Manihot esculenta 
Zanahoria Daucus carota L. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo #12: Diversidad de usos de las especies registradas en el estudio. 
Tabla 12: diversidad de usos 
Nombre común Al Ma Me Le Ar As Fo Or Ct 
Acelga X     X   X 
Achiote X  X  X X  X  
Achira X         
Aguacate X  X X  X    
Ají dulce X  X       
Ají picante X  X       
Albahaca  X  X      X 
Alcachofas X  X       
Alfalfa X  X    X   
Algodón     X  X   
Amarantos X     X    
Anón de tierra fría X  X   X    
Apio X  X       
Arazá X         
Arracacha  X         
Arveja X     X    
Auyama X     X   X 
Avena X  X   X    
Azafrán de semilla X  X   X  X  
Banano X     X    
Batata roja X         
Berenjena X         
Bore X     X X   
Botón de oro X         
Brócoli X         
Cacao X  X   X    
Cacha X    X  X   
Café  X    X X X X  
Calabacín X     X    
Caléndula X  X      X 
Caña de azúcar X      X   
Carey  X  X       
Cebolla Ajo X  X       
Cebolla cabezona X  X       
Cebolla junca X  X       
Cebolla puerro X  X       
Cebolleta X  X       
Cebollina X  X       
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Nombre común Al Ma Me Le Ar As Fo Or Ct 
Chachafruto X      X   
Chía X      X   
Chirimoya X  X       
Chulupa X         
Cidra X  X   X X   
Cidrón X  X       
Cilantro X        X 
Citronela X  X       
Confrey X  X       
Col X      X   
Col de monte X  X    X   
Coliflor X         
Cubio X         
Culantrón X  X      X 
Cúrcuma X  X       
Curuba X         
Destrancadera X  X       
Dominico X    X     
Drago X  X       
Espinaca de arbusto X  X       
Espinaca de enredadera X  X       
Estragón X  X       
Feijoa X  X   X    
Frijol común  X    X     
Frijol canavalia    X     X 
Frambuesa X     X    
Guama machete X X    X    
Guamo Santafereño X X    X    
Guandúl X     X X   
Guayaba agria X     X    
Guayaba dulce X     X    
Guayabo arrayan morado X     X    
Habas X      X   
Habichuela X         
Habichuela de arbusto X         
Helecho macho   X     X  
Hierbabuena X  X       
Hinojo X  X   X X  X 
Incienso X  X       
Lagrimas de san Pedro X  X X X X X X  
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Nombre común Al Ma Me Le Ar As Fo Or Ct 
Lechuga X         
Lenteja X         
Limón X  X       
Limoncillo X  X       
Llantén X  X       
Lulo X         
Lulo de perro X  X   X  X X 
lupino X      X   
Macadamia X         
Mafafa X         
Maíz X  X   X X   
Mandarina X         
Mandrágora  X X       
Maní X         
Maní forrajero   X    X X  
Manzana X         
Manzanilla X  X       
Maralfalfa X         
Menta X  X       
Millo X  X    X   
Mirto X  X       
Mora X         
Mostacilla X     X X  X 
Mostaza X     X X  X 
Murrapo, masa Andrea. X  X   X    
Nabo X         
Nacedero X  X    X   
Naranja X         
Naranja Lima X  X       
Orozú X  X       
Ortiga  X X X    X  X 
Paico X  X       
Papa china X         
Papa criolla amarilla X         
Papa común  X         
Papaya X  X       
Papayuela X  X       
Pasto elefante       X   
Pasto imperial noventa       X   
Pasto mikay       X   
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Nombre común Al Ma Me Le Ar As Fo Or Ct 
Penicilina   X       
Pepino cohombro X         
Pepino de agua X         
Pepino de relleno X         
Pepino mano de oso X         
Perejil crespo X  X       
Piña  X         
Pitaya X  X       
Plátano X    X     
Poma X     X X   
Quinua Blanca X      X   
Ramio X  X    X   
Remolacha X         
Romero X  X       
Ruda X X X     X X 
Ruda gallinaza X X X     X X 
Ruibarbo X  X      X 
Sábila X  X     X  
Sagú X  X       
Salvia amarga  X X      X 
Sanguinaria X  X     X  
Soya  X         
Teocintle X X        
Tomate cherry X  X       
Tomate chonto X  X       
Tomate de árbol X  X       
Tomatillo X         
Toronja X  X       
Toronjil X  X       
Trigo amazónico X  X  X X X   
Trigo crespo X  X   X X   
Trigo sarraceno X  X   X X   
Trompeto   X   X    
Uchuva X  X       
Uchuva negra X         
Yacón X  X       
Yuca X         
Zanahoria X X        
Fuente: Elaboración propia.
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CONVERSIONES DE USOS 
 
Al: alimentaria 
Ma: mágica 
Me: medicinal 
Le: leña 
Ar: fabricación de artesanías 
As: alimento para animales silvestres 
Fo: forraje y alimentación de animales domesticados 
Or: ornamental 
Ct: cultivos trampa y biorepelentes 
 
